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O tto  S c h n u b b e b , A. M.
HPHIS UNIVERSITY was founded in 1848 by the Congregation of the Holy 
Cross, under the direction of Very Rev. E. 8 or in, and was chartered by 
the Legislature of the State of Indiana in 1844, with power to confer all the 
usual degrees.
The College buildings are on an eminence, near two small, picturesque 
lakes of pure spring water, in the midst of the fine and healthy farming region 
of the St. Joseph Valley, and scarcely a mile from the river. The College 
can easily be reached from all parts of the United States and Canada, by 
means o f three great trunk lines of Railway,—the Lake Shore & Michigan 
Southern, the Chicago & Lake Huron, and the Great Western & Michigan 
Central; the former passing within a mile of the College grounds, and the 
latter connecting at Riles with the recently-built Railway between that place 
and South Bend, which runs within half a mile of the College. At the 
Michigan Southern Railroad depot, South Bend, omnibuses or private con­
veyances can be obtained.
The buildings arc 'well adapted for the purpose for which they were 
erected. The Study-Halls, Class-Rooms, Dining-Rooms, Sleeping Apartments, 
and Recreation-Halls are commodious, and capable of giving accomodation to 
five hundred resident Students.
T H E  S IT E
of the College is one particularly adapted to the improvement of the Students. 
I t  is secluded and healthy, and constant care is rendering a spot naturally 
beautiful still more attractive by art and good taste.
We state only the advantages of
H E A L T H  A N D  R E T I R E M E N T  
that are enjoyed by the inmates of the Institution;—a description of all that 
pleases at R o t e ,e  D a m e  would take us beyond the limits of these pages. 
We prefer to give a hearty invitation to all our patrons, and to all who think 
of confiding their sons to our care, to come and see and judge for themselves. 
The advantages arising from
T H E  R E T I R E D  P O S IT IO N
of the College cannot fail to be appreciated by parents who have at heart the 
education of their children; and even the careless student when once inter­
ested in his studies soon finds out the benefits he can derive from an unin- 
i terrupted attention to class and study. Though secluded in a great measure 
from the busy world without, yet the number of Students and the extensive 
College grounds give him a world of his own, in which, what with Class, 
Examination, Rotes, Literary Societies, Religious Associations, Baseball Clubs, 
Boat-Clubs, Dramatic and Musical Entertainments, he finds full enjoyment 
and amusement, and companions, ideas and sentiments that all concur to fix
UNIVERSITY OF NOTRE DAME.
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liis mind on his studies and establish him in habits of piety, application and. 
order—the influence of which will be felt during his entire life. He breathes 
for a few short years the atmosphere of order, of regularity in all that he does; 
of profound, application to studies, broken only by healthy and regular recre­
ation; and certainly, in our times, when serious and solid studies are becom­
ing so rare, when all kinds of inducements to waste and fritter away time 
are forced upon young Students, when morals are so lightly watched over, 
the advantage of the retired locality of H o t r e  D a m e  cannot be too highly 
spoken of.
Providence has singularly blessed the Institution in regard to> health; 
and those .who have had their sons in the College can give their testimony 
that the regular course of life, added to the salubrious climate and the fresh 
country air, has done much to improve the health of their children.
The disciplinary government is mild, yet sufficiently energetic to preserve 
order and regularity. The morals and general deportment of the pupils are 
assiduously watched over, and their comforts and personal habits receive the 
same attention as if they were in the bosom of their own families.
R E G U L A T IO N S  O F  T H E  UNIVERSITY.
All the Students are required to attend the exercises of public worship 
with punctuality and decorum.
Students must show themselves obedient and respectful towards the Pro­
fessors and Prefects of the Institution—never absenting themselves from the 
place in which they ought to be, without permission from proper authority.
Students must carefully avoid every expression in the least injurious to 
eligion or morals, their Professors, Prefects or fellow-8tudents.
The use of tobacco is strictly forbidden to- such as have not permission 
from their parents or guardians.
Intoxicating liquors are absolutely prohibited.
Compensation for all damage done to the furniture or other property of 
the College will be required from the person or persons causing such damage.
Ho branch of study, once commenced, shall be discontinued without 
permission of the Director of Studies.
Ho one shall leave the University grounds without jhe permission of the 
President or Vice-President.
Bath-rooms, provided with hot and cold water, are fitted up for the use 
of the Students during the winter. In  warm weather, however, the Students 
bathe twice a week in St. Joseph’s Lake.
Students who have failed to give satisfaction in the Class-room, or who 
shall have been guilty of misconduct, shall perform such tasks as shall be 
assigned them, and will be excluded from all college exercises until such 
tasks be accomplished.
Ho book, periodical or newspaper shall be introduced into the College 
without being previously examined and approved by the Director of Studies.
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Objectionable books found in the possession of Students will be withheld 
from them until their departure from the University.
All letters sent or received by Students may be opened by the President 
or his representative.
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N .
The Academic Year commences on the first Tuesday of September, and 
closes on the last Wednesday of June, when the Annual Commencement, the 
Conferring of Degrees and Distribution of Premiums take place. I t  is 
divided into two Sessions of five months each. At the termination of each j  
Session, a strict examination of all the different classes is made in the 
presence of the Faculty. There is no vacation at Christmas or Faster.
When a student presents himself for admission into the College, he is 
examined by the Director of Studies, and placed in the class for which his 
previous attainments may have qualified him. His further promotion depends 
on his application and progress. Should any Student, during the year, be 
found capable of passing to a higher class, he will be promoted, and such 
promotion is equivalent to the honors of the class he left.
The Degree of Bachelor of Arts will be conferred on such of the Students 
as shall have completed their Classical Course, and passed successfully an 
examination before the Faculty.
The Degree of Master of Arts will be conferred on each of the Graduates 
of the first Degree who shall have devoted at least two years to literary or 
scientific studies.
The Degree of LL. B., as also those of Bachelor of Science, Master of 
Science, and Civil Engineer, will be conferred on similar conditions.
Diplomas will be given to the Students who shall have completed the 
Commercial Course, passed a satisfactory examination before the Board of 
Examiners, and given clear evidence of their good character.
Special facilities exist at N o t k e  D a m e  for the acquirement of the French 
and German Languages. Hot only are these Languages taught very carefully 
by persons of acknowledged competency, but many of the members of the 
Institution being natives of France and Germany, opportunities at all times 
occur for conversation in these tongues.
All Students applying for admission will be required to give satisfactory 
evidence of their moral standing.
There are in the Institution several Societies, whose Constitution and 
By-Laws have been approved by the Faculty, such as the Archconfraternity,
St. Gregory’s Society, Holy Angels’, Holy Childhood,. Philodemic, S t 
Edward’s, Thespian, St. Cecilia’s, Columbian, St. Stanislaus Philopatrian, 
and Philharmonic Societies, Cornet Band, and two Orchestras, with which 
Students are authorized and recommended to connect themselves.
03P" In case of sickness, the Student does not remain in the College 
rooms, but is immediately taken to the Infirmary, where he is attended and 
nursed with devoted care by experienced Sisters, whose attention to the sick 
needs no recommendation.
» JU U IU H W
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. T E Z E L I V n S :
Matriculation Fee ....................................................................................... $ 5 00
Board, Bed and Bedding, and Tuition, (Latin and Greek included), Washing
and Mending of Linens, per session of five months  150 00
French, German, Italian, Spanish and Hebrew, each   10 00
Instrumental Music................................................................................................ 12 50
Use of Piano      10 00
Use of Violin..................      2 50
Yocai Lessons, % So
Elocution—Special Course  ................................................................. 5 00
Use of Library, (per session).................................      1 00
Drawing.......................................   15 00
Use of Philosophical and Chemical Apparatus   5 00
( Classical Course    10 00
Graduation Fee, < Scientific Course.......................................................    10 00
X Commercial Course    5 00
Doctors’ Fobs and Moines at Physician's Charges.
Students who spend their Summer vacation at the University are charged
extra  ........................     — ..............      40 00
Students Received at any time, their Session Beginning with date of Entrance.
PAYMENTS TO BE MADE INVARIABLY IN ADVANCE. 
Class-Books etc., furnished at current prices.
No Expenditure for Clothing, nor advances for pocket-money, will be made by 
the Institution, unless an equivalent sum of money be deposited with the 
Treasurer of the College.
Each Student, on entering, must be provided with
6 Shirts. 2 Suits of Clothes for the Winter.
4 Pairs of Drawers. 2 Suits of Clothes for the Summer.
12 Pocket Handkerchiefs. 1 Overcoat.
12 Pairs of Stockings. 1 Table-knife and Fork.
6 Towels. 1 Table-Spoon, 1 Tea-Spoon.
6 Napkins. 2 Hats, 2 Caps. .
8 Pairs of Boots or Shoes. Combs, Brushes, etc., for toilet.
m  Hist Session begins on the first Tuesday of September; the Second, on the first of February. 
N.B.—Express charges on parcels to Students should he 
prepaid.
Students are not allowed to keep money in  their possession. W hatever 
pocket-money parents may choose to allow to their sons m ust he placed in  
the hands of the Treasurer,
o f
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First Year Preparatory.
First Session.
L Latin— (1) G e a m ita e — D e c le n s io n s  a n d  C o n ju g a tio n s .—JhiUions.
(2) E x e r c i s e s —Twenty Exercises. First and Second 
Latin Book.—Spencer’'s Arnold.
II, English—(1) Grammar—Etymology in School G-rammar ~BuUions.
(2) G e o g r a p h y — General Geography of the World—
Special Geography of the United States, 
including Outlines of Physical Geog­
raphy.—Mitchell.
(3) U. S. H i s t o r y —Through the Revolutionary War.
—Barnes.
(4) B i b l e  H i s t o r y —History of the Old Testament.—
Rt. Rev, R , Gilmour.
(5) P e n m a n s h ip —
III, Mathematics—(1) A r i t h m e t i c —To Fractions, exclusive, in progres­
sive Higher Arithmetic.—Robinson.
Second. Session.
I, Latin—(1) G r a m m a r—First Session’s work reviewed, and Ety­
mology completed.—Bullions.
(2) EXERCISES—First part of First and Second Latin
Book completed.—Spencer's Arnold.
(8) H is t o r ia  S a cra—F if ty  C h ap te rs .
II. English—(1) G r a m m a r—Syntax in School Grammar.—Bullions.
(2) G e o g r a p h y — Special Geography of Europe—Asia
and Africa, including Outlines of Phy­
sical Geography.—Mitchell.
(3) IT. S. H i s t o r y —From the Revolutionary War to the
present time.—Ba?mes.
(4) B i b l e  H i s t o r y —History of the Hew Testament.—
Rt. Rev. R. Gilmour.
(5) P e n m a n s h ip —
III, Mathematics—(1) A r i t h m e t i c —From Fractions (inclusive) to Interest
(exclusive)—Progressive Higher Arith­
metic.—Robinson.
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Second Year Preparatory.
First Session.
L Latin—(1) G ra m m a r—General Rules of Syntax.—Bullions.
(2) E x e r c i s e s —Twenty-five Exercises, Second Part, First
and Second Latin Book.—Spencer's 
Arnold.
(3) H i s t o r i a  S a c r a —Fifty Chapters.
XL G reek— (1) G r a m m a r — F ro m  "beginning to  th e  Ver"b.- Goodwin.
(2) E x e r c i s e s —Twenty-six Lessons, Greek Ollendorff.—  
Kendrick.
XII, English—(1) G r a m m a r—Etymology in Analytical Grammar.—
Bullions.
(2) L e t t e r - W r i t i n g —
(3) A n c i e n t  H i s t o r y — T o the Founding of th e  C ity  of
Rome.—Kredet.
IT, Mathematics—(1) A r i t h m e t i c —(Completed)—From Interest (inclusive)
to th e  end—Progressive Higher Arith- 
» rnetic.—Robinson.
(2) A lg s-eb ra—(Begun)—Through Simple Equations—
University Algebra.—Robinson.
Second Session.
' L Latin— (1) G r a m m a r—Review of General Principles.—Bullions.
(2) E x e r c i s e s —Second Part, First and Second Latin 
Book, completed.—SpeneeSs Arnold.
(8) H e  V i r i s  I l l u s t r i b u s  R o m e — T e n  Lives.
XX. Greek—(1) G r a m m a r—Review, and to Verbs mi.— Goodwin.
(2) E x e r c i s e s —From 26th to 61st Lesson, Greek Ollen­
dorff.—Kendrick.
(8) J a c o b s ’ G r e e k  R e a d e r —Selections b y  the Teacher.
—Oasserly.
(4) A c ts  o f  t h e  A p o s t l e s — Selections by the Teacher. 
XXI. English—(1) G r a m m a r—Syntax, and General Review.—Bullions.
(2) L e t t e r -W r it in g —
(8) A n c i e n t  H i s t o r y —From the Founding of the City
of Rome to the end.—Kredet.
XV, Mathematics—(1) A l g e b r a —-From Simple Equations (exclusive) to
Series—University Algebra. —Robinson.
Third Year Preparatory.
First Session.
Latin—(1) C o r n e l i u s  R e p o s —Ten Lives.
(2) E x e r c i s e s —Twenty-five Exercises, Prose Composi­
tion.—Spencer's Arnold.
(8) G r a m m a r—Special Study of Etymology.—Bullions.
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II, Greek—(1) G ra m m a r—From Verbs in mi to Syntax, and review.
-  Goodwin.
(3) E x e r c i s e s —Twenty-five Exercises, First Greek Book. 
—Spencer's Arnold.
(3) A n a b a s is —First Book.
IIL  English—(1) C o m p o s itio n —Through Figures of Rhetoric, Essays.
—Hart.
(2) M o d e r n  H i s t o r y —To the Crusades.—Fredet.
IV, Mathematics—(1) A l g e b r a —(Completed)—From Series (inclusive) to
the end—University Alge­
bra.—Aobinson.
(3) G e o m e t r y —(Begun)—All Plane Geometry.—Loom,is.
Second. Session.
I, Latin—(1) C a e s a r —First and Second Books.
(3) E x e r c i s e s —From 35th to 51st Exercise; Prose Com­
position,—Spencer's Arnold.
(3) G r a m m a r — Special Study of Syntax.—Bullions.
II, Greek—(1) G r a m m a r—General Rules of Syntax.— Goodwin.
(3) E x e r c i s e s —From 35th  to 51st Exercise, First Greek 
Book.—Spencer's Arnold.
(3) A n a b a s i s — Second and Third Books.
III, English—(1) R h e t o r i c —From Figures (exclusive) to the end, with
review of Composition—Essays.—Hart.
(3) M o d e r n  H i s t o r y —From Crusades to the end -Fredet.
(3) E l o c u t i o n —Principles of Elocution and Voice 
Culture.'—Lyons.
IV. Mathematics—(1) G e o m e t r y —(Completed)—Geometry of Space, (Solid
and Spherical).—Loomis.
C a n d id a te s  for th e  F reshm an Class w ill be requ ired  to  pass a s tr ic t exam ina­
tion  on all the Studies of th e  th ree  P rep ara to ry  Years unless th e ir  proficiency is 
already know n to  th e  F acu lty  and pronounced satisfactory.
Freshman Year.
First' Session.
I. Latin—(lj E c lo g u e s —Vi r g i l — Six Eclogues.
(3) S a l l u s t —Catiline.
(3) P r o s o d y —F irst Twenty-six Rules.— (Jasserly.
(4) E x e r c i s e s —F irst P art of Prose Composition (Com­
pleted).—Spencer's Arnold.
II. Greek—(1) G r a m m a r—Syntax Completed—General Review.—
Goodwin.
(3) E x e r c i s e s —Twenty-five Exercises, Greek Prose Com­
position.—Spencer's Arnold.
(3) JEsop’s F ables—Selections by the Professor.
III. English—(1) A m e r ic a n  L i t e r a t u r e — The entire Subject.—Ear#.
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IV. Mathematics—(1) T b ig o n o m e tb y —The entire Subject, including Men­
suration.—Loomis.
V. Natural Sciences-(l) H u m a n  P h y s io lo g y —Structure and Mechanism of
the Human Body, and Nutri­
tion.—Dalton.
Second Session.
L Latin—(1) O v id —First and Thirteenth Books of Metamorphoses.
(2) C ic e b o ’s O b a t io n s —First two Orations against
Catiline.
(3) E x e b c i s e s —First Twenty Exercises, Part Second,
Prose Composition.—Spencer's Arnold.
(4) P b o s o d y —F ro m  26tii to end o f Rules.— Gasserly.
II. Greek—(1) M e m o b a b i l i a —First Two Books.
(2) E x e b c i s e s —From 25th to 51st Exercise, Greek Prose 
Composition—Spencer's Arnold.
III. ‘ English—(1) E n g l i s h  L i t e b a t u b e —(Continued).—Hart
(2) A m e b ic a n  L i t e b a t u b e . —Boyce.
IV. Mathematics—(1) A s tb o n o m y —Entire Subject.—Lochyer.
V. Natural Sciences-(l) H u m a n  P h y s io lo g y —Nervous System and Develop­
m en t.—Dalton.
Sophom ore Year.
First Session.
I, Latin—(1) B S n e id —V i b g i l —Three Books.
(2) C ic e b o —Oration for the Poet Archi as.
(3) E x e b c i s e s —Remaining Exercises of Part Second,
Prose Composition.—Spencer's Arnold.
(4) P b o s o d y —From Rules to Versification.—Gasserly.
II. Greek—(1) H o m e b —Two Books—First and Second.
(2) P l u t a b c h ’s L iv e s —Demosthenes and Alexander.
(3) E x e b c i s e s —Sel ected.
IIL'Mod. Languages-(l) F b e n c h  OB G e b m a n —(For Text-Books, etc., see
Course of Modern Languages.
IV. Natural Sciences-(l) G e o lo g y —Physiographic and Lithological Geology;
History of Geology to the Mesozoic 
times.—Dana.
(2) B o t a n y —The first twelve and last five lessons.— Gray t
Second Session.
I. Latin—(1) H o b a c e — Odes.
(2) C ic e b o —De Senectute.
(3) E x e b c i s e s —Selected.
(4) P b o so d y * —Versification.—Gasserly.
* R e p e t i t i o n s  and. application of Prosody will continue during the two suc­
ceeding years.
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II, Greek—(1) H o v e r — Sixth Book.
(2) T h u c y d id e s —First Book.
(8) E x e r c i s e s —Selected.
III. Menial Science—(1) L o g ic —Dialectics and Certainty, as far as Historical
Criticism.—Manier.
IT. Mod. Languages-(1) FRENCH OR GERMAN—(See Course of Modern Lan-
guages).
If, 2'Taitisal Sciences- (1) G e o lo g y —History of Geology concluded 5 Dynam
ical Geology.—Dana.
(2) B o ta n y —The remaining lessons.—Gray.
Junior "Year.
First Session.
X. Latin—(1) L iv y —Two Books.
(2) H o r a c e —Satires and Epistles.
(8) C o m p o s itio n — Original Themes.
(4) BovAY AYTIQUITIE8—Entire subject.—
ZXf Greek—(1) D e m o s th e n e s —De Corona, entire.
(2) S o p h o c le s — (Edipus Tyrannus.
(8) E x e r c is e s— S elected .
(4) G r e e k  A n t i q u i t i e s —Entire subject.—Bojessen.
XXL Mental Science—(1) L o g ic —From Historical Criticism to the end -Manier.
(2) PSYCHOLOGY—Experimental and Rational.—
XV. Mod, Languages-(l) F r e n c h  o r  G - e rv a n — (See Course- of Modern Lan-
guages).
V, Physical 8ciencas-(l) PHYSICS—Mechanics, Acoustics and Heat.—Pgc&'a
Ganot.
(2) C h e m is t r y — Theoretical Chemistry.—Baa'icer.
Second. Session.
X» Latin—(1) T a c i tu s —Germania and Agricola.
(#) TERENTius—Selections.
(8) COMPOSITION—Original Themes.
XI. Greek—(1) E u r i p i d e s —Select Tragedies.
(2) J o h n  C h r y s o s to m —Eutropia.
XXL Philosophy—(1) E t h i c s —Entire subject.—Manier.
(2) ONTOLOGY—Entire subject.—Jfamgr.
XV. Mod, Language3-(1) F r e n c h  o r  G e r m a n — (See Course of Modern Lan­
guages.)
V. Physical Soienoes-(l) P h y s ic s — Optics, Magnetism and Electricity.—Peck's
Ganot.
(2) C h e m is t r y —Inorganic Chemistry.—Ba/rker.
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Senior Year.
First Session.
I, Latin—(1) Jeyes'at—Six select Satires.
(2) Qu tn tillta n—B ooks X  a n d  XII.
(3) Com position*—  Original Themes.
I I ,  Greek— (1) P la to— Crito .
(2) P i n d a b — Selections.
I I I ,  Philosophy— (1) T h e o d ic y —E n tir e  su b jec t.—Manier.
(2) H i s to b y  o p  P h i l o s o p h y —E n tir e  su b jec t.— Manier,
IV , Const. Law—f l)  L e o tu e e s  b y  the Professor.
Second. Session.
I . Latin—(1) A n c ie n t L atest L iTEB A TTBE-Entire subject-Zo-M ^ye.
(2) C o m p o s itio n — Original Themes.
I I .  Greek—(1) P la t o —A p o lo g y .
(2) A n c i e n t  G -b eek  LiTEBA TU BE-Entire sub j e c t.-Louage.
III. Philosophy—(1) P h i l o s o p h i c a l  S y s te m s —E n tir e  subj ect.—Manier,
IV . Polit. Economy—(1) L e o tu e e s  b y  the Professor.
E L E C T L Y S  STTTZDZlZES.,
C o m m e r c ia l—Book-keeping; Commercial Law.
L a n g u a g e s—Italian, Spanish, Hebrew.
L i n e  A b t s —Painting, Drawing—(Figure, Landscape, Mechanical and Archi­
tectural).
Music—Vocal and Instrumental.
M a t h e m a t ic s—General Geometry, Calculus, Surveying, the higher Astronomy 
of the Scientific Course.
E a c h  Student will be obliged to take at least one of the Elective studies dur­
ing the last two years of the Classical Course. He may take more if consistent with 
his regular studies.
SO IE U T IP IO  OOTTIE^ SIEL
First Year Preparatory.
First Session.
I. English—(1) GBAMMAB-Etymology in School Gram m ar-PmiVzutzs.
(2) Reading—Metropolitan Fifth Reader, and American
Elocutionist.—Lyons.
(3) Obthogbaphy—Wilson’s Speller and Dictations.
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(4) B i b l e  H i s t o r y —H istory of the Old Testament.—
Rt. Rev. R . Gfilmour.
(5) P e n m a n s h i p —
II, Mathematics—(1) A r i t h m e t i c  * —From Fractions (inclusive) to In­
terest (exclusive)—Higher Arith­
metic.—Robinson.
Ill, ' Arts—(1) E l e m e n t s  of D r a w in g —
Second Session.
I, English—(1) G r a m m a r—Syntax in School Grammar.—Bullions.
(2) H ead in g -—Metropolitan Fifth Reader; and American 
Elocutionist.—Lyons.
(8) O r t h o g r a p h y —Wilson’s Speller and Dictations.
(4) B i b l e  H i s t o r y —History of the Hew Testament.
— , Rt. Rev. R. Qilmour.
(5) P e n m a n s h ip —
II. Mathematics—(1) A r i t h m e t i c —(Completed)—From Interest (inclusive)
to the end—Higher Arithmetic.— 
Robinson.
Ill, Arts— (1) E l e m e n t s  of D r a w i n g —
Second. Year Preparatory.
First Session.
L English—(1) G r a m m a r—Etymology in Analytical Grammar.—
’ Bullions.
(2) L e t t e r -W r it in g —
(3) G e o g r a p h y —General Geography of the World— 
, Special Geography of the United
i States, including Outlines of Physical
| Geography.—Mitchell.
1 (4) H. S. H i s t o r y —Through the Revolutionary War.—
j Barnes.
: II. Mathematics—(1) A l g e b r a — (Begun)—Through Simple Equations—
University Algebra.—Robinson.
III. Arts—(1) P r i n c i p l e s  o f  M u s ic—
IV. Mod, Langnages-(l) F r e n c h  o r  G e r m a n — (See Course of Modern Lan-
guages).
Second Session.
I, English—(1) G r a m m a r—Syntax and General Review—Analytical
Grammar.—Bullions.
(2) L e t t e r -W r it in g —
(8) G e o g r a p h y —Special Geography of Europe, Asia 
and Africa, including Outlines of Physi­
cal Geography.—Mitchell.
(4) U. S. H i s t o r y —From the Revolutionary War to the
present time.—Barnes.
* The S tuden t is supposed-to know  A rithm etic  as far as F ractions w hen en tering  
th is  Class.
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II. Zathemaiiss—(1) A l g e b r a — From Simple Equations (exclusive) to
Series—University Algebra—Robinson.
III. Arts—(1) P r i n c i p l e s  o f  M u s ic —
IV. Zed, Languages-^) F r e n c h  o r  G e r m a n — (See Course of Modern Lan­
guages).
Freshman Year.
First Session.
L English—(l)''CevposiTiox—Tlirougli Figures of Rhetoric-—Essays.
—Hart.
* (2) A n c i e n t  H i s t o r y — To th e  Founding o f  th e  City o f
Rome.—Fredet.
(3) A n c i e n t  G e o g r a p h y —To correspond with the sub­
ject matter of History.-— 
Mitchell.
I t  Mathematics—(1) A l g e b r a — (Completed)—From Series (inclusive) to
the end—University Algebra—Bobiiwon.
(2) G e o m e t r y — (Begun)—All Plane Geometry.—Zoom's.
III. Hat. Sciences—(1) H u m a n  P h y s io lo g y — Structure and Mechanism of
the Human Body—Nutrition. 
—Dalton,
IV. Languages—(1) F r e n c h ,  G e r m a n  o r  L a t in * — (See Course of Modern
Languages).
Second. Session.
I, English—(1) R h e t o r i c —From Figures (exclusive) to the end,
with review of Composition—Essays.— 
Hart.
(2) A n c i e n t  H i s t o r y —From the Founding of the City
of Rome to the end.—Fredet.
(8) A n c i e n t  G e o g r a p h y —To correspond with subject
matter of History.—Mitchell. 
XL ZatMmaiiCs—(1) Geometry—(Completed)—Geometry of Space, (Solid
and Spherical).—Loomis'.
III. Mat, Sciences—(1) H u m a n  P h y s io lo g y — FTervous System and Develop­
ment.—Halion.
IV, Languages—(1) F r e n c h ,  G e r m a n  o r  L a t i n — (See Course of Modern
Languages).
Sophomore Year.
F i r s t  S e s s io n .
L English—(1) A m e r ic a n  L i t e r a t u r e —Entire subject.—Hart.
(2) M o d e r n  H i s t o r y — T o the Crusades.—Fredet.
* Students preferring to take Latin Will follow the regular grades of*the Classi­
cal Course,
A
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II, Mathematics— (1) T r i g o n o m e t r y — T h e  e n tire  Subject, in c lu d in g  M en ­
su ra tio n .—Loomis.
III. Hat. Sciences—(1) Geology—Physiographic and Litliological G-eoIogy;
History of Geology to the Mesozoic 
times.—Lana.
IV, Languages—(1) F r e n c h ,  G e r m a n  or L a t i n — (See Course of Modern
Languages.)
Second Session.
I, English—(1) E n g l i s h  L i t e r a t u r e — (Continued).—Eart.
(2) A m e r ic a n  L i t e r a t u r e . —Boyce.
(3) M o d e r n  H is t o r y —F ro m  th e  C ru sad es  to  th e  en d .
—Fr&det.
(4) E locution—Principles of Elocution and Voice Cul­
ture.—Lyons.
II. Mathematics—(1) G e n e r a l  G e o m e t r y  and C a l c u l u s — Olney.
(2) Su r v e y in g —T h e  e n tire  su b je c t o f  L a n d  S u rv ey in g .
—Gillespie.
III . Hat. Sciences—(1) G e o lo g y —History of Geology, concluded; Dynam­
ical Geology.—Lana.
XV. Languages—(1) F r e n c h ,  G e r m a n  o r  L a t i n — (See Course of Modem
Languages).
Junior Tear.
First Session.,
X, Mathematics—(1) Ge n . Geometry and Calculus—Continued—Olney. ]
(2) A stronomy—T o Eclipses.—Loomis.
II. Mental Science-(i) L ogic—Dialectics and Certainty.
III. Phys. Sciences-(l) P h y s ic s —(Elementary)— Mechanics, Acoustics, and
Heat.—Peck's Ganot.
(2) Chem istry  — (Elementary)—Theoretical Chemistry.
—Ba/rker.
IV. Hat. Sciences—(1) B o t a n y —The first twelve and last five lessons.—Gray.
(2) Zoology—Vertebrate Animals.—Nicholson.
V. I  anguages—(1) F rench , Germ an  or L atin—(See Course of Modern
Languages).
Second Session.
I- Mathematics—(1) A stronomy—F rom Eclipses to the end.—Loom's.
II, Mental Science-(l) P sychology—Experimental and Rational.
III. Phys. Science-(1) P hysics — (Elementary) — Optics, Magnetism, and
Electricity.—Pock’s Ganot. 
(2) Chemistry—(Elementary)—Inorganic Chemistry.—
Barker.
IV. Hat, Sciences—(1) Botany—The rem aining lessons.—Gray.
(2) Zoology—Invertebrate Animals.—Nicholson.
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V. Languages—(1) F rench , German or L atin—(See Course of Modern
Languages).
Senior "Year.
First Session.
I. Moral Science— (1) E thics—Entire Subject.
II. Phys. Sciences-(l) G e n e r a l  P h y s ic s —First Six Books.—Atkinson's
Ganot.
(2) Analytical Chemistry—First P art—Outlines of
Chemical Analysis.—Wells.
I I I .  H at. Sciences— (1) M in e r a lo g y —Crystallography.—Dana. 
(2) C o m p a r a tiv e  A n a to m y .—Huxley.
IV. Languages— (1) F rench , German or Latin—(See Course of Modern
Languages.)
V. Const, Law—(1) L e c t u r e s  by the Professor. -
Second. Session.
I. M etaphysics—(1) J B ntire g ^ j e c t .
II. Phys. Sciences—(1) G e n e r a l  P h y s ic s —Last Four Books.—Atkinson's
Ganot.
(2) Analytical Chemistry—Second Part—Outlines of
Chemical Analysis.-WeZZs.
III. Hat. Sciences—(1) M in e r a lo g y —Physical and Chemical properties of
Minerals—Classification and Descrip­
tion of Minerals.—Dana.
(2) Comparative Anatomy—(Continued.)—Huxley.
IV. Languages—(1) F r e n c h ,  G er m a n  o r  L a t in —(See Course of Modern
Languages).*
V. Polit. Economy—(1) L ectures by the Professor.
E L E C T I V E !  S T U D I E S .
Languages.—Greek, Italian, Spanish, Hebrew.
F in e  Arts.—P a in tin g , D raw in g  (F ig u re , L andscape, M ech an ica l and  
Architectural).
Music.—Vocal and Instrum ental.
Any Student in this Course will be at liberty to take any of these studies at any 
period of his Course, provided he can do so consistently w ith his regular studies.
* I t  m ust be remembered tha t whichever of the three languages, viz.: French, 
German or Latin, is taken up at the beginning of the Freshm an Year, m ust be con­
tinued to the end of the Course, or till satisfactorily known.
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In  addition to  the  regular recitations and practical illustrations in  the  N atural 
and Physical Sciences, Lectures are given th roughout the Course by the Professor.
The following works in the  N atural and Physical Sciences are recognized by 
the Faculty, and the  Student may, if he  desire it, be exam ined in them  on the sub­
jects corresponding w ith those m arked in the  Course of Studies:
Fownes’ Manual of Chemistry; Miller’S Chemistry; Bowman’s Practical Chem­
istry; Snell’s Olmsted’s N atural Philosophy; Deschanel’s N atural Philosophy; Silli- 
m an’s N atural Philosophy; Cooke’s Chemical Physics; Nicholson’s M anual of 
Zoology; Dalton’s Treatise on H um an Physiology; Carpenter’s Physiology; F lin t’s 
Physiology of M an; Cuvier’s Animal Kingdom ; Brown’s Animal K ingdom ; H ux­
ley’s Elem ents of Comparative Anatomy; Wagner’s Comparative Anatomy of Ver- 
tebratcd Animals; Owen’s Lectures; Gray’s S tructural and Systematic Botany; 
Wood’s American Botanist and Florist; Dana’s System of M ineralogy; Dana’s 
M anual of Geology, Lyell’s Principles of Geology.
CIVIL EXGIHBEBim.
Those desirous of admission to this Course, must, if not Graduates of the 
Scientific Course, pass satisfactory examination in the Mathematics and Phy­
sical Sciences- of that Course.
Junior Tear.
F i r s t  S e s s i o n .
I, Drawing—(1) T h e o r y .—Isometry.—Warren’s Plane Projection.
(2) P r a c t i c e . —Exercises in Blending and Shading— 
India Ink and Sepia.
II, Applied Hath.—(1) Mechanics.—Smith’s Analytical Mechanics.
(2) A s tro n o m y .—Computations of Time, Latitude and
Longitude, and use of Astronomical 
Instruments.
(3) D e s c r ip t iv e  G e o m e t r y .
Second Session.
I. Drawing—(1) T h e o r y .—Linear Perspective.
(2) P r a c t i c e . —Use of Water Colors, etc.
II. Applied Hath.— (1) A n a l y t i c a l .  M e c h a n ic s  f in ish e d .
(2) G e o d e s y .—Field Practice. Use of Engineering In­
struments.—Henck’s Field Book for 
Engineers.
Senior Tear.
First Session.
I. Drawing—(1) Theory.—Shades, Shadows, etc.
(2) Practice.—Topographical Drawing.
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II. Applied Hath,—(1) Civ il  E ngineering- (Banldne’s) begun.
(2) Lectures on Resistance of Building Materials, etc.
Second. Session.
I, Drawing—(1) Plans and Elevations of Engineering Constructions;
Stone Cutting, Machine Drawing, Architectural 
Drawing.
II. Applied Hath.—(1) Rankine—(Concluded).
(2) Lectures on Roads and Bridges.
(3) H y d r a u l i c s —Morin’s Traite d’Hydraulique.
All the branches necessary for a good legal education are included in the 
Course. The Code and Common Law systems of Pleading and Practice are 
taught. The Course of Studies in this department embraces, chiefly, Ethics, 
Political Economy; Constitutional and International Law; Municipal Law; 
Law of Contracts; Equity Jurisprudence; Criminal Law; Evidence, Plead­
ing and Practice.
For the purpose of acquiring a practical as well as a theoretical knowl­
edge of the legal profession, the students shall be required, during the course-, 
to argue cases, draw up pleadings, and conduct Law and Chancery suits ac­
cording to the rules and formalities of regular courts of Justice.
As it is a matter of the highest importance to a young lawyer that on 
being admitted to the practice of his profession, he should be able to express 
himself clearly and fluently, full opportunities will be afforded for cultivating 
the art of public speaking. As one means of attaining this end, and for the 
purpose of familiarizing the student with the practical workings of his future 
profession, Moot Courts, under the direction of a Professor, will be frequently 
held during the Course. For the cultivation of other -kinds of eloquence, 
still further facilities are afforded in the various Literary and Debating 
Societies of the University.
In addition to the general course of instruction, students will receive 
every assistance in studying the Laws peculiar to their respective States
The entire course for those just commencing the study of the Law, is 
intended to be completed in two years, divided into four terms which corres­
pond with those of the other departments of the University.
Every applicant for admission into this department is expected to have, 
at least, a complete English education. I t  is very desirable that he should 
also have a classical training before commencing the study of the Law; 
nevertheless, those who may not possess this advantage will, without extra 
charge, be afforded ample facilties for acquiring a knowledge of the classics, 
while prosecuting their legal studies.
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Students intending to follow the Law Course may enter at any time, "but 
it is more advisable and profitable for them to present themselves at the 
beginning of a Term.
The students will be required to pass through an examination at the 
close of each Term, and also to present an essay, of not more than seven 
pages of legal cap, on some one of the matters which they shall have seen. 
The notes of these special examinations and essays, as well as those of the 
application and general standing of the members in class throughout the 
Law Course, will be placed to their respective credits in the result of the 
final examination.for the degree of LL. B.
F i r s t  Y e a r .
Fil'St Session.—Walker’s American Law; Blackstone’s Commentaries; Angell
and Ames on Corporations.
Second. Session.—Kent’s Commentaries; Parson’s Contracts; Greenleaf’s Evidence.
Second. Year.
F irst SeSSiOE.—Washburn on Real Property; Stephen on Pleading; Story on
Conflict of Laws.
SeCOM Session— Equity Jurisprudence—£ £ 0 7 ^ / Constitutional Law; Criminal
Law—Bishop*
C O U R S E .
Junior Year
BOEl Sessions.—(1) Arith m etic—Same as First Year Preparatory in Classical
C ourse.
(2) Grammar and Letter-Writing—Same as first Year Prepara­
tory in Classical Course.
(3) Geography—The amount included in both Sessions of Col­
legiate Preparatory Course.—Mitchell.
(4) Un ited  States H istory—The amount included in both
Sessions of Collegiate Preparatory Course. 
—Barnes.
(5) Germnan—(See Course of Modern Languages).
(6) P enm anship.
Senior Year.
First SOSSiOn.—(1) Arith m etic—(Completed)—Same as First Session of Second
Year Preparatory in Classical Course.
(2) Grammar and Letter-Writing—Same as First Session of
Second Year Preparatory in Classical Co urea
(3) Book-k eepin g—Theory and Practice—Initiatory sets by
Double Entry .—Brycmt & Stratton.
*  Lectures on Ethics during both Sessions of the last year.
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(4) G e r m a n —(See Course of Modern Languages).
(5) Penmanship.
SGCOM Session.— ( 1 )  G-kaiimae and Essays—Same as Second Session of Second
Tear Preparatory in Classical Course.
(2) Book-k eepin g—Banking, Railroading, Steamboating, etc.—
Bryant & Stratton.
(3) C o m m e rc ia l  L a w — Laws of Business.—Parsons.
(4) G e r m a n — (See Course of Modern Languages).
(5) P e n m a n s h ip .
ZELQZElOTZirVZE] S T T J D I E S .
Elocution, French, Italian, Spanish, Drawing, Music, Political Economy, 
Algebra, and the higher branches of English, provided the Student is pre­
pared for them.
iie 0
GKELbZMZA-LT..
First Tear.
First Session.—(1) Ah n ’s E xercises—Sixty Exercises.
(2) Ah n ’s R eader—Twenty Lessons for Translation.
(3) Ah n ’s Grammar—As far as Verbs.
(4) R eading, Writing and Orthography.
Second Session— (1) Ah n ’s E xercises—From 60th to 124tli Exercise.
(2) Ah n ’s R eader—From 20th to 45th Lesson for Translation.
(3) Ah n ’s Grammar—From Verb to Syntax, and Review.
(4) R eading, Writing and Orthography.
Second Year.
First SBSSiOH.—(1) W oodbury’s H ew  Method—Thirty-five wessons.
(2) W oodbury’s Grammar—As far as Syntax.
(3) Ad ler ’s R eader—For Translation, seventy-five pages.
(4) R eading; Writing, and Orthography.
Second Session,— ( 1 )  W oodbury’s H ew  Method—From 35th to 65th Lesson.
(2) W oodbury’s Grammar—Byntax.
(3) Ad ler ’s R eader—Selections of Prose and Poetry.
(4) Dr it t e ’s Schulbuch—Selections.
(5) German L etter -Writin g—Principles of Composition.
1$
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T h ird  Y ear.
Fil'St Session.— (1) M e u w s e n ’s C u r s u s d e r  D e u t s c h e s  Sp r a c h e , and W h itn ey ’s
German Grammar.
(2) Y i e r t e s  S c h u lb u c h —Selections.
(3) G e r m a n  L e t t e r - W r i t i n g  and Compositions.
SeGOM Session.—( 1 )  M e u w s e n ’s C u r s e s  d e r  D e u t s c h e n  S p r a c h e ,  and W h i t ­
ney’s German Grammar.
(2) Y i e r t e s  S c h u lb u c h — Selections from Schiller or Goethe.
(3) G e r m a n  Co m p o sit io n s .
(4) L e c t u r e s  on German Literature by the Professor.
zeley eitc zh :.
First Year.
First S e s s io n — (1) F a s q u e l l e ’s I n t r o d u c t o r y  F r e n c h  C o u r s e — Thirty
Lessons.
(2) D e  F iy a s  ’ E l e m e n t a r y  F r e n c h  R e a d e r - T  wenty p ages.
Second  S e s s io n—(1) F a s q u e l l e ’s I n t r o d u c t o r y  F r e n c h  C o u r s e —Thirty-
nine Lessons.
(2) B e  F i y a s ’ R e a d e r —To the end.
Second. Year.
First S e s s io n — (1) F a s q u e l l e ’s F r e n c h  C o u r s e —Forty-five Lessons, and
from page 261 to page 327 of Second Part, same work.
(2) L i t t e r a t u r e  C o n t e m p o r a i n e —Fifty Panes: Letter- 
Writing.
S e c o n d  S e s s io n — (1)  F a s q u e l l e ’s F r e n c h  C o u r s e —From 46th Lesson to
end of First Part, and from page 327 to end of Second 
Part.
(2) L i t t e r a t u r e  C o n t e m p o r a i n e — T o  end; Exercises in 
Composition.
Third Year.
First S e s s i o n — G r a m m a i r e  d e  F T o e l e t  C h a p s a l ,  with Exercises—
Etymology.
(2)—L i t t e r a t u r e  C la s s tq u e —Conversations; weekly exer­
cises in Composition.
S e c o n d  S e s s i o n —(1 )— G r a m m a i r e  d e  N o e l  e t  C h a p s a l ,  with Exercises—
Syntax.
(2)—T e le m a q u e —Conversations and Compositions.
1) FR O M  S E P T E M B E R  1, ’73  TO JU N E  2 4 , ’74.
A
Allen, M artin.....................................................Hashville, Tennessee.
Ames, William.................................................Fremont, Ohio.
Appleyarcl, William P .....................................Lansing, Michigan.
Ayres, Edward L .............................................. Chicago, Illinois.
AckliofF, Henry.................................................Chicago, Illinois.
Allen, William..................................................Chicago, Illinois.
Amann, George................................................. Milwaukee, Wisconsin.
Abbott, Joseph.................................................. Morris, Illinois.
Andre, J. W . ................................................Saginaw City, Michigan.
B
Baca, Bonifacius............................................... Fort Stanton, Hew Mexico.
Burbridge, G. V ............................................... Alton, Illinois.
Burge, Morton.................................................. Hashville, Tennessee.
Birch, William F .  ..........................................Louisville, Kentucky.
Brady, M. D .......................................................Hashville, Tennessee.
Beegan, Joseph..................................................Fort Wayne, Indiana.
Burger, Christian.............................................. Heading, Pennsylvania.
Burridge, Louis................................................Benton Ilarbor, Michigan.
Bowman, Charles..............................................Benton Harbor, Michigan.
Boman, Andrew............................................... Wanatah, Indiana.
Barth, Alphine............................... ................. South Bend, Indiana.
Buter, F. H ........................................................ Fort Wayne, Indiana.
Baca, Antoine J .............................................. Las Vegas, Hew Mexico.
Burnside, John................................................. Belvidere, Illinois.
Bennett, J. M ............. -...................................... Emden P. O., Illinois.
Breen, W. P ...................................................... Fort Wayne, Indiana.
Buchanan, Joseph............................................ Huntington, Indiana.
Buchanan, Jesse................................................Huntington, Indiana.
Ball, William T ............................................... Chicago, Illinois.
Berdel, Charles A............................................. Chicago, Illinois.
Boulger, W illiam..............................................Lacrosse, Wisconsin.
Bourke, Michael............................................... Hotre Dame, Indiana.
Bourke, James...................................................Hotre Dame, Indiana.
Board, L. J .........................................................Lexington, Kentucky.
Busch, Louis.....................................................Chicago, Illinois.
Barrows, H. C................................................... Boston, Massachusetts.
Brennan, John L ...............................................Alton, Illinois.
Berry, Joseph....................................................Lostaut, Illinois.
Burnham, J. L ..................................................Milwaukee, Wisconsin.
Burnham, C lin to n ...........................................Milwaukee, Wisconsin.
Bardsher, 0. H ........................................ ........Castalia, Ohio.
Best, Louis P ....................................................Milwaukee, Wisconsin.
Bropliy, James J .............................................. St. Louis, Missouri.
Burdet, John S  . .......................................Charleston, West Virginia.
Borie, Jules...................................................... Copper Harbor, Michigan.
Bull, Robert P .................. . ..............................Louisville, Kentucky.
Blaine, J. Penloii..............................................Helena, Montana.
Brogan, Jam es.................................................. Pinckney, Michigan.
Boyle, John .......................................................Cincinnati, Ohio.
Baca, Valeria...................... .............................Las Vegas, Hew Mexico.
Bell, Oscar.........................................................Elkhart, Indiana.
Boos, Peter................................................. .Lima, Ohio.
Brewer, William 0 ...........................................Hillsdale, Michigan.
Bugner, Fred..................................................... Johnsburg, Illinois.
Byrne, Andrew..................................................Braid wood, Illinois.
C
Carlin, F r a n k ........................•..........................Chicago, Illinois.
Converse, W. J ................................................. Chicago, Illinois.
Corcoran, Owen................................................ Fort Wayne, Indiana.
Cunnea, George................................................ Morris, Illinois.
Cassidy, Henry C..............................................Youngstown, Ohio.
Crummey, James B .......................................... St. Paul, Minnesota.
Crummey, George W ........................................St. Paul, Minnesota.
Crunkilton, A .................................................. Defiance, Ohio.
Crummey, James M ......................................... Waterville, Wisconsin.
Gallery, James D ..............................................Pittsburgh, Pennsylvania.
Campeau, Charles............................................. South Bend, Indiana.
Corbet, Philip ................................................... Anderson, Indiana.
Cottrell, Samuel................................................South Bend, Indiana.
Caren, James..................................................... Columbus, Ohio.
Clarke, William J ............................................ Columbus, Ohio.
Clarke, Henry F ..............................................Lafayette, Indiana.
Canoll, H enry . ................................................ Chicago, Illinois.
Cullen, John ..................................................... Lafayette, Indiana.
Cleary, E. P ....................................................... Chicago, Illinois.
Culliton, Thomas J .......................................... Chicago^ Illinois.
Cooney, Patrick................................................ Cleveland, Ohio.
Caldwell, Mack.................................................Pilot Grove, Indiana.
Clark, Collie......................................................Chicago, Illinois.
Cassella, John....................................................Louisville, Kentucky.
Cliapoton, A ...................................................... Detroit, Michigan.
Chapoton, W ..................................................... Detroit, Michigan.
Christy, James D ..............................................St. Louis, Missouri.
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Campbell, Joseph  ..............................La,con, Illinois.
Casliin, Thomas.................................................Cashel, Ireland.
Connor, Patrick............................ , . . . .  Chicago, Illinois.
Claffey, P. X ..................................................... Bertrand, Michigan.
Colien, J. W .................................................... Columbus, Ohio.
Chatter ton, R. I ................................................Springfield, Illinois.
Cochrane, Thomas.........................   . . .  .Chicago, Illinois.
Campeau, C. C.................................................Detroit, Michigan.
Campeau, P. X ................................................. Detroit, Michigan.
Coffey, James W ........................ «............. . .Detroit, Michigan.
Caire, Joseph.................................................... Salamanca, Spain.
D
DeG-root, Edw ard. .......................................Notre Dame, Indiana.
Dailey, John ............................... .....................Lincoln, Iowa.
Dale, John F ..................................................... Nashville, Tennessee.
Delveccliio, James............................................ Louisville, Kentucky.
Dehner, Henry................................................ Cascade, Iowa.
Dwyer, Jam es................ „ ................................ Ottawa, Illinois.
Doyle, Jolm   ............................................. Champaign, Illinois.
Dryfoos, Isaac M ................................. ..........Fremont, Ohio.
Dryfoos, N athan.   .........................................Fremont, Ohio.
Davis, Edward F   ................................Kalamazoo, Michigan.
Devoto, Florian..............;................................Notre Dame, Indiana.
Daly, John................................. ...................... Niles, Michigan.
Daly, Peter................................... .....................Niles, Michigan.
Dailey, Thomas A ............................................Somerset, Michigan.
Darst, W illiam............................ ...................... Peoria, Illinois.
Dunne, Edward F .............................................Broadliead, Pennsylvania.
Dodge, Charles J ................................ ............. Burlington, Iowa.
Dodge, W illiam................................................Burlington, Iowa.
Devine, James E ...............................................Dexter, Michigan.
Dore, James.......................................................Hennepin, Illinois.
Downey, Richard............................................ .New Orleans, Louisiana.
E
Ewing, John.................................................... Lancaster, Ohio.
Ewing, Frank 0 ................................. ........... Lancaster, Ohio.
Ewing, Neil H ............. . ............................Lancaster, Ohio.
Euans, Benjamin..............................................Watseka, Illinois.
Egan, Frank A .................................................Nashville, Tennessee.
English, Walter................................................ Cincinnati, Ohio.
Esch, Henry..................................................... Delphos, Ohio.
Egan, John.................................... ...................Notre Dame, Indiana.
F
Faxon, Harry.................................................... Chicago, Illinois.
Faxon, Clarence............. ................................. Chicago, Illinois.
Frazee, F rank................................................... Portsmouth, Ohio.
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Frazee, L ee. ........... ..Portsmouth, Ohio.
Franks, Charles J  —   .................................. New York, N. Y.
Falvey, Jeremiah H ........................................Winnimac, Indiana.
Freese, Charles E .   ............... . .Wheelings West Virginia.
Fack, H enry ..................................................... Chicago, Illinois.
Flanigen, Thomas D ........................................Nashville, Tennessee.
Frauenknecht, G-....................................... ... Chicago, Illinois.
Fitzgerald, William............................................St. Louis, Missouri.
Fitzgerald, M ichael. ..................... St. Louis, Missouri.
Flanigan, Charles..............................     .St. Paul, Minnesota.
Flanigan, Thomas  ...................     St. Paul, Minnesota.
Foster, Albert........................................        Grand Bap ids, Michigan.
Francis, John H ................................. ........... .Peoria, Illinois.
Francis, William E .   ..............................Peoria, Illinois.
Purer, Charles G-  ............ ............. .Woodstock, Illinois.
Foley, Michael.................................................Dunton, Illinois.
Fielding, Jo h n .  .................... ..................... Streator, Illinois.
Fearon, H arry .  ........... ............... ..................Newport, Kentucky.
Fitzpatrick, P h ilip   ..............................Washington, D. C.
French, James................................ ................. St. Joseph, Missouri.
Favey, Charles.........................................Marquette, Michigan.
Flaherty, Jo h n . ...... ............................ .Niles, Michigan.
Farrell, Frank H .................................. ............Aurora, Illinois.
Gr
Gr6ss, George J ............... ............... . .Philadelphia, Pennsylvania,
Green, William...................... ............. ............Chicago, Illinois.
Green, Daniel....................................................Chicago, Illinois.
Green, Charles.............................. ................. Chicago, Illinois.
Greene, B. W   ............... ............... Chicago, Illinois.
Golsen, Ju liu s .  ............. ................................Chicago, Illinois.
Golsen, Ralph....................................................Chicago, Illinois.
Garrity, Jo h n . ................................................. Chicago, Illinois.
Gamache, C. V   ......................................South Bend, Indiana.
Girard, Jam es. ........................  .Mount Morris, Michigan.
Grace, John....................................................... St. Paul, Minnesota.
Goldsmith, Louis.  .........................................Cleveland, Ohio.
Gallagher, T. F ................................................. New York, N. Y.
Gregory, John S ................................................ Chicago, Illinois.
Gaar, William....................................................Richmond, Indiana.
Goldsberry, F. X .......................... ...................New York, N. Y.
Goldsberry, S. B ................................................ New York, N. Y.
Gegan Thomas.................................................Philadelphia, Pennsylvania.
Grier, Thomas............. ..................................... Geneva, Wisconsin.
Gallagher, Thomas F .  ....................... .Lynn, Massachusetts.
Gillen, John J   ..................................... Lawrence, Massachusetts.
Glickauf, D avid................................................Chicago, Illinois.
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George, James D ...............................................New York, N. Y.
Gorman, Denis..................................................Areola, Indiana.
Gleeson, James P . ............................................Chicago, Illinois.
Gross, William..................................................Jerseyville, Illinois.
Gove, Oliver...................................................... Denver, Colorado.
Gribling, E ....................................................... Lafayette, Indiana.
Grambling, E .................................................... Indianapolis, Indiana.
Gillen, Edward..................................................South Bend, Indiana.
H
Hooley, Thomas............................................... Chicago, Illinois.
Hess, Andrew.  ..............................................Wheeling, West Virginia.
Hess, Clement...................................................Wheeling, West Virginia.
Hoffman, F ........................................................Wheeling, West Virginia.
Hopkins, G ....................................................... Chesterton, Indiana.
Hopkins, A. E ................................................... Chesterton, Indiana.
Hitcliler, Joseph A ...........................................Louisville, Kentucky.
Hoerber, Henry................................................ Chicago, Illinois.
Hansen, Valentine............................................Michigan City, Indiana.
Hart, George.  ................................................Lakeview, Illinois.
Hersey, B ...........................................................Belvidere, Illinois.
Hansard, Thomas............................................ Youngstown, Ohio.
Hubert, F red .................................................... East Saginaw, Michigan.
Hunt, Thomas................................................... Chicago, Illinois.
Hunt, J. P ......................................................... Chicago, Illinois.
Hughes, W illiam.............................................Peoria, Illinois.
Hale, Cliauncy.................................................. Elkhart, Indiana.
Horne, Alfred B ...............................................Montevideo, South America.
Hatch, Lloyd W .   .........................................Elkhart, Indiana.
Hogan, Dennis J .......................... ...................Chicago, Illinois.
Halpine, Edward............................................. Toledo, Ohio.
Hennessey, Patrick..........................................South Bend, Indiana.
Hooper, John G................................................ South Bend, Indiana.
Hedges, Josiah.................................................Tiffin, Ohio
Hogan, James E ............................................ . .Joliet, Illinois.
Hayes, Louis..................................................... Chicago, Illinois.
Hayes, Harold...................................................Chicago, Illinois.
Hutchings, B,.....................................................Brooklyn, New York.
Hitt, Sherman B .............................................. Greensburg, Indiana.
Hake, Charles.................................................... Grand Rapids, Michigan.
Heney, W illian.................................................Notre Dame, Indiana.
Hynds, Daniel................................................... Morris, Illinois.
Hanly, John ............................... ......................Blairstown, Iowa.
Hayes, J. S.........................................................Chicago, Illinois.
Hayes, M ........................................................... Chicago, Illinois.
J
Johnson, Porter................................................ Benton Harbor, Michigan.
Jeffreys, Matthias............................................ Pinckney, Michigan.
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K
Kinsella, M. J .................................................. Ballyclough, Iowa.
Kennedy, J. P .................................................. Youngstown, Ohio.
Kennedy, Stephen.............................................Youngstown, Ohio.
Keilty, John..................................................... Youngstown, Onio.
Keeler, Malcolm L ...........................................Union, Michigan.
Kreiter, Charles A ........................................... Toledo, Ohio.
Kimm, Edward..................................................Hastings, Minnesota.
Koch, Albert......................................................Cleveland, Ohio.
Kelly, John F ....................................................St. Paul, Minnesota.
Kramer, Albert..................................................Detroit, Michigan.
Keenan, W. E ....................................................Chicago, Illinois.
Keenan, Horace................................................ Chicago, Illinois.
Kelly, William D .............................................. Muskegon, Michigan.
Kelly James E ..................................................Joliet, Illinois.
Kelly, Philip .....................................................Portsmouth, Ohio.
Kelly, Daniel.....................................................Chicago, Illinois.
Koehler, Edward............................................. Chicago, Illinois.
Kin ley, Joseph................................................. Laporte, Indiana.
L
Lawless, W illiam  ............................. Cincinnati, Ohio.
Loser, Louis......................................................Waverly, Iowa.
Lane, Charles C   ...................................Albion, Michigan.
Lynch, Jerome.................................................. Indianola, Iowa.
Lewis, Charles A...............................................Chicago, Illinois.
Lyons, John H ..................................................St. Paul, Minnesota.
Linberger, W .....................................................San Jose, Illinois.
Le Fevre, C. B ..................................................Chicago, Illinois.
Lambin, John................................................... Chicago, Illinois.
Lindberg, Otto........................................... . .Hew Orleans, Louisiana.
Lilly, Philemon.................................................Cedar Rapids, Iowa.
Lonergan, James...............................................Batavia, Illinois.
Logan, T. 0 ........................................................Cincinnati, Ohio.
Lehman, Gustavus............................................Chicago, Illinois.
Long, Harry W ...................................................Grand Rapids, Michigan.
Luby, J. T .......................................................... Boston, Massachusetts.
M
Mooney, Anthony.............................................. Green Bay, Wisconsin.
Mooney, Hathaniel...........................................Amboy, Illinois.
Murphy, Andrew J ...........................................Albany; Hew York.
Martineau, A. M ............................................... Oconto, Wisconsin.
Murphy, Logan D .............................................Pinckneyville, Illinois.
Martin, W. G......................................................Saginaw City, Michigan.
Morass, F rank................................................... Gross Point, Michigan.
Meyer William G............................................. Portsmouth, Ohio.
Morehead, John ................................................ South Bend, Indiana.
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Meyer, Charles................................................. Wanatah, Indiana.
Mulligan, John.................................................Bertrand, Michigan.
Miller, Harvey.............................„ ..................Chicago, Illinois.
Matthews, F rank.............................................. Chicago, Illinois.
Middleton, Harry..............................................South Bend, Indiana.
Minton, James..................................................Alpena, Michigan.
Monahan, Thomas............................................South Bend, Indiana.
Mullin, John R   ................... *............... Cicero, Indiana.
Mullin, John L ................................................. Central City, Colorado.
Marks, S. A ........................................................Chicago, Illinois.
Marks, J. A ........................................................Chicago, Illinois.
Marshall, A. S ................................................... Grand Rapids, Michigan.
Mitchell, A. H .................................................. Chicago, Illinois.
Maley, John........................................................Michigan City, Indiana.
Marantette, Louis E . . . . . ................................ Mendon, Michigan.
Miller, F red....................................................... Rich ton, Illinois.
Murphy, James A .............................................Streator, Illinois.
Murphy, Thomas J ........................... . . . ..........Ravenna, Ohio.
Monahan, E. S.................................................. Louisville, Kentucky.
Munson, L. C  Freedom, Illinois.
Munson, E. B .................................................... Freedom, Illinois.
Moran, P. J ....................................................... St. Louis, Missouri.
Maloney, D. E .................................................. Harvard, Illinois.
Matthews, Jerome............................................ Kenton, Ohio.
Mathers, B ......................................................... Peoria, Illinois.
McCormack, Michael.......................................Nashville, Tennessee.
McGrath, John D .............................................Alton, Illinois.
McNulty, George..............................................Alton, Illinois.
McCartney, L ......................., . . . . . ..................Fort Wayne, Indiana.
McBride, Patrick..............................................Youngstown, Ohio
McCunniff, Erastus.......................................... Georgetown, California.
McCunniff, M ................................. ..................Georgetown, California.
McManus, Joseph......................... ...................Kalamazoo, Michigan.
McGuirk, William............................................Niles, Michigan.
McIntyre, John ................................................ Grand Rapids, Michigan.
McNamara, Thomas.........................................Dexter, Michigan.
McDermott, J. P ............................................... Galveston, Texas,
McSweeney E d w a rd ...................................... Oil City, Pennsylvania.
McDonough, B..................................................Ottawa, Illinois.
McDonough J ................................................... Ottawa, Illinois.
McGinniss, D ......................................... . ..........Ottawa, Illinois.
McGinniss, B ....................................................Ottawa, Illinois.
McHugh, Joseph................................   .Lafayette, Indiana.
McKinnon, Cicero............................... . ...........Chicago, Illinos,
McDevitt, William...........................    .Cincinnati, Ohio.
McCullough, M. J ............................................ Pin Oak, Iowa,
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McG-overn, M. A .............................................. Pin Oak, Iowa.
McMahon, John................................................Chicago, Illinois.
McKey, Thomas............................................... Janesville, Wisconsin.
McKey, John .................................................... Janesville, Wisconsin
McLaughlin, E. J .............................................Dubuque, Iowa.
McLean, James Gf............................................. Olney, Illinois.
McDonald, Patrick .......................................... Fort Wayne, Indiana.
McClure, Walter.....................  \ .......... .'..Delphi, Indiana.
McIntosh, Andrew...........................................Muskegon, Michigan.
N
Hichols, C.........................................................Benton Harbor, Michigan,
Hester, George.................................................. Saginaw City, Michigan,
Melson, John ..................................................... South Bend, Indiana.
Melson, Daniel..................................................South Bend, Indiana*
Morris, Richard  ...................................Cincinnati, Ohio.
Howlan, C ........................................................ Chicago, Illinois.
Hey, John......................................................... Independence, Iowa.
Meidert, Ernest..................................................Chicago, Illinois.
O
Otto, Carl.......................................................... Havanna, Illinois.
O’Brien, J. M .....................................................Hartford, Connecticut.
O’Brien, J. E .....................................................Kewanee, Illinois.
O’Donnell, John...............................................Hiles, Michigan.
O’Connor, Charles J .........................................St. Paul, Minnesota.
O’Connor, Richard........................................... St. Paul, Minnesota.'
O’Brien, Patrick ...............................................Chicago, Illinois.
O’Meara, Patrick........... .................................. Delmar, Iowa.
O’Connor, John.................................................Chicago, Illinois.
O’Connor, Edward............................. ............. Chicago, Illinois.
O’Connor, Charles............................................Chicago, Illinois.
O’Brien, P rank ................................................. Burlington, Iowa.
Ohlcn, W illiam.................................................Columbus, Ohio.
O’Day, Martin.................................   , .South Bend, Indiana.
O’Mahony, P h ilip ............... ............................ Lake Forest, Illinois.
O’Donnell, Daniel............................................. Philadelphia, Pennsylvania.
O’Connell, D e n is .............................................Hew York, Hew York.
Obermiller, P. H .............................................. Toledo, Ohio.
O’Connell, John F ........................................... Alton, Illinois.
O’Sullivan, P .................................................... Laporte, Indiana.
O’Meara, John...................................................Cincinnati, Ohio.
O’Connor, James...............................................Detroit, Michigan.
O’Connell, Edward.......................................... Summit, Illinois.
O’Brien, Edward...............................................Toledo, Ohio.
Ott, Joseph.............................................. ......... Sandusky, Ohio.
O’Mahony, Thomas..................................... ... Waukeegan, Illinois.
O’Toole, James.................................................Del Ray, Illinois.
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O’Hara, John D ..........................   Chicago, Illinois.
P
Potter, Allen. . ............... . ..................................Kalamazoo, Michigan.
Porter, John E . . . . . . . ......................................Louisville, Kentucky.
Proctor, C. M .   .............................................Elkhart, Indiana.
Pugh, C. M .  ...........................   Cincinnati, Ohio.
Pugh, Thomas................   ..Cincinnati, Ohio.
Peril, Erank................................................... . .Chicago, Illinois.
Phelan, V. P .   .......................................Pittsburgh, Pennsylvania.
Page, W. W ................................................ . . .  .Nashville, Tennessee.
Pendill, F rank................................................... Negaunee, Michigan.
Pendill, Harry _..........................................Negaunee, Michigan.
Proudhomme, Leonce..................................... Natchitoches, Louisianna.
Parker, Charles ......................................... Battle Creek, Michigan.
Perea, J. L ........................................................ Bernalillo, New Mexico.
Peltier, L. C.......................................................Detroit, Michigan.
Q
Quinn, J. J      ..Tolono, Illinois.
Quinn, P. J   Tolono, Illinois.
Quan, Henry J . . . . ............................................Chicago, Illinois.
R
Reid, Thomas.......................... .........................Chicago, Illinois.
Randolph, H. F „   ............... .................Green sburgh, Indiana.
Rourke, Thomas   ................................... Pittsburgh, Pennsylvania.
Rudge, J. F ............................... ............ ..........Youngstown, Ohio.
Rudge, George. .................... .........................Youngstown, Ohio.
Rudge, James.................................................... Youngstown, Ohio.
Ratigan, E ......................................................... Detroit, Michigan.
Rider, J. W ............................... ........................Fort Wayne, Indiana.
Ruger, Charles.................................................. Lafayette, Indiana.
Reynolds, Charles........................................... .Lafayette, Indiana.
Rofinot, J ............................................................ Chicago, Illinois.
Robinson, W alter..........................................   .Pensacola, Florida.
Roulhac, George, G  ............................Hickman, Kentucky.
Roberts, Charles A...........................................Richmond, Indiana.
Riopelle, Edward..............................................Detroit, Michigan.
S
Sugg, George F ................................................. Chicago, Illinois.
Sugg, Joseph E ................................................. Chicago, Illinos.
Schmidt, A ........................................................ Chicago, Illinois.
Small, H. P ........................................................ Westville, Indiana.
Small, H. T ........................................................ Westville, Indiana.
Sweeger, F rank ................................................ Chicago, Illinois.
Samm, B .............................................................Hillsdale, Michigan.
Sauvageot, Theodore........................................ Wheeling, West Virginia.
Stamm, Frank................................................... Wheeling, West Virginia.
Sticlitenoth, Edward........................................ Cincinnati, Ohio.
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Sanders, Lee..................................................... Battle Creek, Michigan.
Soule, John F ...................................................Fort Madison, Iowa.
Schultheis, W. A ..............................................Detroit, Michigan.
Stucker, Christian...........................................Chicago, Illinois.
Spears, C. W ................................................... .Morrison, Illinois.
Staley, R. W .................................................. ...S t. Louis, Missouri.
St. Aubin, F. J ..................................................Detroit, Michigan.
St. Aubin, F. C................................................. Detroit, Michigan.
Smith, James.................................................... Cleveland, Ohio.
Smith, Louis..................................................... Cleveland, Ohio.
Schermerhorn, Ingold  ........... ........... Delphi, Indiana.
Schilt, H. W  .Bremen, Indiana.
Smith, S. B  Chicago, Illinois.
Shephard, Harry...............................................Jerseyville, Illinois.
Scrafford, F. M................................................. Seneca, Kansas.
Solon, Thomas..................................................Lafayette, Indiana.
Summers, T. D .................................................Hotre Dame, Indiana.
Summers, Gabriel............................................ Hotre Dame, Indiana.
Smyth, Francis M ............................................Springfield, Massachusetts.
Strong, George F ..............................................Marshall, Michigan,
Spillard, M........................................................Elgin, Illinois.
Skahill, Henry..................................................Cascade, Iowa,
Studebaker, S. W ............................................. South Bend, Indiana.
Sobey, Richard................................................ Chicago, Illinois.
Stoppenbach, F .................................................Jefferson, Wisconsin.
Shultz, F. B ..................................... ................ Logansport, Indiana.
T
Thalman, F rank .............................................. Wheeling, West Virginia.
Trabbic, John ......................................"............ Erie, Michigan.
Tong, Oliver J ..................................................South Bend, Indiana.
Thomas, Augustus............................................Toledo, Ohio.
V
Van DeMark, Fred.......................................... Hillsdale, Michigan,
Yilleneuve, Celestine.................................... .. .Indianola, Texas.
Yan Dusen, James........................................... Benton Harbor, Michigan.
Yan’t Woud, Louis ........................................Chicago, Illinois.
Yan’t Woud, W illiam...................................... Chicago, Illinois.
Yan Hamee, H ..................................................Elkhart, Indiana.
Yan Pelt, W ......................................................Chicago, Illinois.
Yotrie, James  .......................................... Hotre Dame, Indiana.
W
Welty, C. W .......................................................Wheeling, West Yirginia.
Walter, Charles.................................................Fort Wayne, Indiana,
Wilson, John D .................................................Hillsdale, Michigan.
Walsh, Charles  .......................................Chicago, Illinois.
Wittlesberger, F ...............................................Detroit, Michigan.
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Wood, J. Edgar................................................Savanna, Illinois.
Ward, James H ................................................. Chicago, Illinois.
Wood, James A..................................................Chicago, Illinois.
Wolfe, John F ...................................................Garfield, Illinois.
Walker, Henry W ............................................. Chicago, Illinois.
White, T. P .  ...................................................Versailles, Kentucky.
Weisenburger, F. J .......................................... Defiance, Ohio.
Walker, Robert..................................................Helena, Montana Territory.
Wells, Charles D ...............................................Chicago, Illinois.
Woods, E. J .......................................................Avon, Illinois.
West, Raymond.................................................Chicago, Illinois.
West, Albert...................................................... Chicago, Illinois.
Watson, Louis C............................................... Detroit, Michigan.
Willis, J  R ........................................................ Bay City, Michigan.
Washburn, E. W ............................................... Chicago, Illinois.
Z
Zuber, Henry..................................................... Chicago, Illinois.
Beueker, A . .    ............. ................................ Philadelphia, Pennsylvania.
This Association was organized in 1889, the year of the Silver Jubilee, 
and held its first meeting in June of that year, on the day preceding the 
Annual Commencement.
The Association numbers among its members not only the regular grad­
uates of the University, but also those who at any time held the office of 
President or Vice-President of the University, and those on whom honorary 
degrees have been conferred by the Faculty. Those who have been prom­
inently connected with the University of Hotre Dame as Professors are eli­
gible to membership, and may be admitted by a two-third vote of the mem­
bers present at any regular meeting.
The following is a list of the members up to June 24, 1874. The gradu­
ates of ’74 will be found on another page.
1.— Presidents  o f  the  University.
V e r y  R e v .  E. S o r i n  (Founder), President from 1842 to  1865.
“ P . D illon, “ “ 1865 to 1866.
“ W. C o rb y ,  “ “ 1866 to 1872.
“ A. L em onnier , “ “ 1872 t o -------
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II,—V ice-P res idents  o f  the University,
V e r y  K e y . A. G r a n g e r ,  Vice-President from 1844 to 1851.
P. C o i n t e t ,  "  "  1851 to 1852.
R  S h o r t i s ,  “ “ 1852 to 1858.
H. H. Gillespie, “ “ 1856 to 1859.
J .  M. D i l l o n ,  u “ 1859 to 1860.
2sT. H. G i l l e s p i e ,*  “ “  1860 to 1864.
P. D i l l o n ,  “  “ 1864 to  1865.
W. C orb y , “ “ 1865 to 1866.
A. L e m o n n ie r ,  u “ 1866 to 1872.
M . B . B r o w n ,  “ “ 1872 to-------
II!,— Graduates  in Course,
Class of ’4.9.
K e y . 3ST. H. G i l l e s p i e ,  A. B. K e y . K. S h o r t i s ,  A. B.
Class of ’52.
K e y . E. B. K i l r o y ,  A. B. K e y . P. G l e n n e n ,  A. B.
Class of ’56.
K e y . E. M. O’C a l l a g h a n ,  A . B.
Class of ’59.
J a m e s  O ’B r i e n , A . B . Co l . K . H e a l y , A . B .
K e y . P .  Ca r r o l l , A . B . «
Class of ’60.
J .  B. R tjn n io n , A.B. J o h n  C o l l i n s ,  A. B.
Class of ’62.
K e y . M . B. B r o w n ,  A. B. , J .  A. L y o n s , A. B.
T. E. H o w a r d ,  A. B. K e y . F. C. B ig e lo w ,  A. B.
J . M. H o w a r d ,  A. B.
Class of ’64.
K e y . D. J. S p i l l a r d ,  A. B. A. J. S ta g e ,  A. B.
M. A. J. B a a s e n ,  A. B. J o s e p h  H e a l y ,  A. B.
Class of ’65.
Key. J . F l y n n ,  A. B. M. T. C o rb y , A. B.
H o n . T. A. C o r c o r a n ,  A. B. E. M. B r o w n ,  A. B.
J .  C. D u n la p ,  A. B .
Class of ’66.
w .  J. Iyers, A. B. D r .  T. A. D a ly ,  A. B.
D r .  J o h n  C a r l i n ,  A. B. K e y . J .  K r u h l ,  A. B.
Dr . J. C a ss id y , B. S.
Class of ’67.
B e y . J . A. O ’C o n n e l l ,  A. B. M. C o n n o l ly ,  A. B.
A. E. T a m m an y , A. B. K e y . J. B le c k m a n n ,  A . B.
K e y . A . M e ssm a n , A . B . P .  D e c h a n t ,  B. S.
Jos. M c K e r n a n ,  B. S.
* Second appointment.
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Class of ’68.
W. T . J o h n s o n ,  A. B . T . L a u g h t o n ,  A. B.
J. E. M c B r id e ,  B . S. E. S. P i l l a r s ,  B. S.
D r .  E. Y o r  D o r h o f f ,  B. S.
Class of ’69.
T. W . E w in g , A . B. J. A . O’R e i l l y ,  A., B.
W. P. M c C la in ,  A. B. J. C u r n e a ,  A. B.
H. B. K e e l e r , .B. S. S. B. H i b b e r ,  B. S.
E. H u l l ,  B. S.
Class of ’70.
A. W. A r r i n g t o n ,  A. B . W. W a ld o ,  A. B.
D. A. C l a r k e ,  B. S.
Class of ’71.
Rev. J. Z a h m , A. B. J. M. G e a r i n ,  B. S
R. H. M c C a r ty ,  A. B.
Class of ’72.
T. E. O ’M a h o r y , B. S. • isr. S. M it c h e l l , B. S.
T . I r e l a r d ,  A. B. J. M c H u g h , A. B.
M. H. K e e l e y ,  A. B. M. M. M a h o r y ,  A. B.
Class of ’73.
T . F .  O ’M a h o r y ,  A. B. T h o m a s  J .  D u h d o r ,  B. 8 .
M a r k  M. F o o t e ,  A. B. J o h r  D. M c C o rm ic k , B. S.
E b e r  B. G a m b e e , A. B. P a t r i c k  J. O ’C o r n e l l ,  B. S.
D e r r i s  J. H o g a r ,  A. B. T . P . W h i t e ,  B. 8 .
Honorary Graduates,
HoR. D a v id  L. G r e g g ,  LL. D. G a r d n e r  J o n e s ,  LL. D.
D e r r i s  O ’L e a r y ,  A. M. G e r .  W. F. L y n c h , A. M.
P a u l  B r o d e r ,  A. B . D a n i e l  M. M. C o l l in s ,  A. M.
O r v i l l e  T . C h a m b e r l a i n ,  A. M. J o h n  P . L a u t h ,  A. M.
J o h n  J .  F i t z g i b b o r ,  A. M . T h o m a s  B . M i l l e r ,  A. M .
R e v .  D o m in ic  H e r g e s c h ,  L L . D. D a v id  P . C o r y r g h a m , L L . D .
A l p h o n s e  B o is ra m m e , A. M. T h o m a s  F l a r i g e r ,  A .  M.
Elected Members,
R e v . J o s e p h  C. C a r r i e r .  R e v .  T h o m a s  L. V a g r i e r .
R e v . P e t e r  P . Co o n ey .- R e v . T im o t h y  O ’Su l l iv a n .
R e v . M ic h a e l  M . H a l l ir a n . R e v . W il l ia m  O ’R o u r k e .
M a x . E. G lr a c ,  LL. D. C a r l  A. B. v o r  W e l l e r .
L u c iu s  G. T o n g , LL. B. H o n . C la u d e  2L R i o p e l l e
C h a r l e s  J. L u n d y , M. D.
The Degree of D o c to r  o f  L a w s  was conferred on 
Hoy. A u g u s tu s  C. D o d g e , Burlington, Iowa.
The Degree of M a s t e r  o f  A r t s  was conferred on 
D e n n is  A. C l a r k e ,  Columbus, Ohio.
J o h n  P. M c H u g h , Lafayette, Indiana.
R u f u s  H. M c C a r ty ,  Ann Arbor, Michigan.
The Degree of M a s t e r  o f  S c ie n c e  was conferred on
T h o m a s  P. 0 ’M a h o n  y, Lake Forest, Illinois. 
N a t h a n i e l  S. M i t c h e l l ,  Davenport, Iowa.
J o h n  M. G -eae in , Champoeg, Oregon.
The Degree of B a c h e l o r  o f  A r t s  was conferred on
T h o m a s  P. W h i t e ,  Versailles, Kentucky.
W i l l i a m  J. C l a e k e ,  Columbus, Ohio.
C h a b l e s  J. D o d g e , Burlington, Iowa.
Louis S. H a y e s ,  Chicago, Illinois.
R o b e b t  W. S t a l e y ,  St. Louis, Missouri.
The Degree of B a c h e l o r  o f  S c ie n c e  was conferred on
D a n i e l  E . M a lo n e y ,  Harvard, Illinois.
C h a b l e s  A. B e b d e l ,  Chicago, Illinois.
I I a e o l d  V . H a y e s ,  Chicago, Illinois.
W i l l i a m  W . D o d g e , Burlington, Iowa.
T h o m a s  A. D a i l e y ,  Somerset, Michigan.
H e n b y  W . W a l k e b ,  Chicago, Illinois.
The Degree of B a c h e l o r  o f  L a w s  was conferred on 
W i l l i a m  I v e b s ,  Notre Dame, Indiana.
E d w a b d  M c S w e e n e y , Oil City, Pennsylvania.
P a t b i c k  J. O ’M e a b a ,  Delmar, Iowa.
B e r n a b d  J. M c G in n is s , Ottawa, Illinois.
J o h n  J. H e y ,  Independence, Iowa.
M e d ic a l  C e r t i f ic a te s  were awarded to
J a m e s  P. V a n  D u s e n ,  Benton Harbor, Michigan. 
C h a b l e s  E . F b e e s e ,  Wheeling, West Virginia. 
C e l e s t i n e  V i l l e n e u v e ,  Indianola, T e n  a s.
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C o m m e r c i a l  D i p l o m a s  were awarded to
F r a n c is  H . B u t e r , F o r t  W ay n e , In d ia n a .
J a m e s  A . B r o w n , B ro w n sv ille , T ex as.
W il l ia m  T . B a l l , C h icago , I ll in o is .
G e o r g e  W . Gr u m m e t ,. St. P a u l, M in n eso ta .
T h o m a s  D . F l a n ig e n , N a sh v ille , T ennessee .
A n t h o n y  J .  M o o n ey , G reen  B ay , W isc o n s in .
J e r e m ia h  F a l v e y , W in a in a c , In d ia n a .
E d w a r d  H a l p in e , T o ledo , O hio .
J o h n  O ’Co n n e l l , A lto n , I ll in o is .
P a t r ic k  0 ’Su l l iv a n , L a p o rte , In d ia n a .
F r a n c is  E g a n , N a sh v ille , T ennessee .
F r e d e r ic k  H u b e r t , S ag in aw , M ic h ig a n .
B o n ifa c io  J .  B a ca , F o r t  S tan to n , H e w  M exico . •
J o s e p h  B e e g a n , F o r t  W ay n e , In d ia n a .
J o h n  L . B u r n s id e , B e lv id ere , I l l in o is .
Ch a r l e s  J .  F u r e r , W o o d sto ck , I l l in o is .
W il l ia m  G a v it t , E v a n sv ille , In d ia n a .
J o h n  H . G il l e s p ie , D ex te r, M ic h ig a n .
W il l ia m  C. G r e e n , C h icago , I l l in o is .
A l f r e d  H o r n e , M on tev ideo , S o u th  A m e rica .
A d o l p h u s  L . K r e ic h g a u e r , P a r is ,  F ra n c e .
L o u is  J. L o s e r ,  W av erly , Io w a .
J o h n  P . M cD e r m o t t , G alveston , T exas.
D a n ie l  T . M cGin n is , O ttaw a, I l l in o is .
J o h n  A . M cM a h o n , C h icag o , I l l in o is .
A n t o in e  M . M a r t in e a u , O conto , W isc o n sin .
F r a n k  H . M a t h e w s , C h icago , I l l in o is .
Ch a u n c e y  M. N ic h o l s , B e n to n  H a rb o r, M ic h ig a n .
B ic h a r d  T . O ’Co n n o r , St. P a u l,  M in n eso ta .
J o h n  E . O ’B r i e n , K eew an ee , I ll in o is .
P h i l i p  O ’M a h o n y , L a k e  F o re s t, I ll in o is .
Ch a r l e s  R u g e r , L a fay e tte , In d ia n a .
J a m e s  F. R u d g e , Y o u n g s to w n , O h io .
L e e  Sa n d e r s , B a ttle  C reek , M ich ig an .
J o h n  F .  So u l e , F o r t  M ad iso n , Io w a .
L o u is  C. W a ts o n ,  D e tro it, M ich ig a n .
J o h n  F .  W o l f e , G arfie ld , I ll in o is .
J e r o m e  M a t h e w s , K e n tla n d , O h io .
Ch a r l e s  S m it h , W ate rto w n , W isc o n sin .
C e r t i f ic a te s  i n  T e l e g r a p h y  were awarded to
P h i l i p  O ’M a h o n y , L a k e  F o re s t, I l l in o is .
Ca r l  O t t o , H a v an n a , I l l in o is .
J o h n  P . M cD e r m o t t , G alv esto n , T ex as .
F r a n k  H . M a t h e w s , C h icag o , I ll in o is .
CLASSICAL COUBSB.
^  Senior Class.
The Q u a n  Gold Medal was awarded to
T h o m a s  P. W h i t e ,  Versailles, Kentucky.
Junior Class.
Medal awarded to E d w a e d  J. M c L a u g h l in ,  Dubuque, Iowa.
Sophomore Class.
Medal awarded to J a m e s  C a r e n ,  Columbus, Ohio.
Freshman Class.
Medal awarded to W i l l i a m  P. B r e e n ,  Fort Wayne, Indiana.
SCIENTIFIC COURSE.
Senior Class.
Medal awarded to D a n i e l  S. M a lo n e y ,  Harvard, Illinois.
Junior Class.
Medal awarded to Thomas J. Murphy, Ravenna, Ohio.
Sophomore Class.
Medal awarded to F l o r i a n  D e v o to ,  Cairo, Illinois.
Freshm an Class.
Medal awarded to P h i l i p  O ’M a h o n y ,  Lake Forest, Illinois.
COMMERCIAL COURSE.
Senior Class.
Medal awarded to J a m e s  F. B u d g e ,  Youngstown, Ohio.
ELEMENTARY COURSE OF S C IE N C E .
Junior Department.
For the best Synopsis of Lectures,
Prize awarded to J o h n  G-. E w in g ,  Lancaster Ohio.
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MUSICAL D E P A R T M E N T .
Piano.
Prize of Excellence awarded to G a e l  O t t o ,  Havanna, Illinois.
Violin.
Prize o f Excellence awarded to  C h r i s t i a n  B u r g e r ,  Reading, Pennsylvania.
Vocal Music.
Prize of Excellence awarded to T h o m a s  M c N a m a ra ,  Dexter, Michigan.
Cornet Band.
Prize o f  Excellence awarded to C a r l e s  E. B o w m a n , Benton Harbor, Mich.
SPECIAL, BRIZES.
Telegraphy.
•A Silver Plated Sounder, the gift of George H. Bliss, of Chicago, Illinois, 
was awarded to P h i l i p  0 ’M a h o n y , of Lake Forest, Illinois.
Elocution.
Gold Medal for Elocution, the gift of Rev. T. O’Sullivan, of Laporte, 
Indiana, was awarded to C h a r l e s  A. B e r d e l ,  of Chicago, Illinois.
SENIOR DEPARTMENT.
H. 0. Cassidy,
J. A. Brown,
J. F. Wolfe,
E. 8. Monahan, 
J. E. Hogan,
T. H. Grier,
J. P. Berry,
J. Girard,
J. Kennedy,
M. McCullough, 
L. C. Watson,
First Honors aw arded to 
P. J. Cooney,
G. W. Crummey,
H. L. Deliner,
A. J. Mooney,
T. J. Murphy,
Second Honors awarded to
E. J. McLaughlin,
G. Cunnea,
T. F. Gallagher,
M. Keeler,
J. E. O’Brien,
E. G. Graves,
P. O’Mahony,
J. J. Gillen,
C. Walter,
S. Marks.
C. M. Proctor,
J. B. Crummey,
A. Horne,
T. B. McDonough, 
J. F. Rudge,
J. Lonergan.
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J U N I O R  D E P A R T M E N T .
First Honors aw arded to
B. J. Baca, J. G. Ewing, J. C. Gols-en,
C. Hake, F. Miller, N. J. Mooney,
W. P. Breen, G. J. Gross, W. S. Meyer
H. Quan.
Second Honors aw arded to
J. E. Beegan, J. Buchanan, J. Cullen,
J. Dally, J. Delveccliio, H. Faxon,
C. E. Freese, S. Kennedy, J. Kielty,
M. J. Kinsella, B. LeFevre, G. McNulty,
D. Gorman, 0. Myers, J. F. Soule,
J. Smith, L. Smith, J. E. Wood,
R. Walker, H. Zuber, F. J. Weisenburger,
A. Schmidt, W. Darst, F. Thalman.
J. E. Marks.
M IN IM  D E P A R T M E N T .
‘ First Honors aw arded to 
Francis Carlin, Thomas Hooley,
Ralph J. G-olsen, John O’Meara.
Second Honors aw arded to
Edward Buchanan, 
Harry Canoll, 
Louis Goldsmith, c  
Charles Parker,
M. McAuliffe, 
Edward Cleary, 
Harry Middleton, 
Albert West.
RELIGIOUS, LITERARY, Etc.
Archconfraternity of the B. V. Mary,
O P ^ I O K S S .
Director—V e r y  R e v . A. G r a n g e r ,  C. S, C.
President—J ames E. H ogan.
Vice-President—W i l l i a m  J. C l a r k e .
Recording Secretary—T h o m a s  J. M u r p h y .
Librarian—E d w a r d  S. M o n a h a n .  —86 members.
Holy Angels' Sodality,
This pious Society is formed from the Students of the Junior Depart­
ment, and provides the Church every Sunday and Holiday with the Servers 
required at Mass, Vespers and other Church offices. Instructions are given 
every Sunday, at nine o’clock a .m . The meetings are held whenever the 
affairs of the Society, or an approaching festival, render them necessary.
O FFIC E R S.
Director—V ery  R ev . A. Granger , C. S. C.
President—Mr. D, E. H u d s o n , C. S. C.
Vice-President—ViiTJLiKK P. B r e e n ,
Secretary—Michael  McCormack.
-George J. Gross.
Censors—J. E w in g  and J. C a m p b e l l ,  —16 members.
The Holy Childhood,
The1 primary object of the Society of the Holy Childhood, of which 
nis little Society forms a part, is to afford an opportunity to children 
hroughout the Christian world to contribute their share towards the redemp­
tion of Pagan children from the darkness of heathenism. The monthly con-
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tributions of the members of this Society are small, but the aggregate is con­
siderable—while thousands of children are by this means trained up to habits 
of charity.
O P F IC E E S .
Director—V e r y  R e y . A . G r a n g e r ,  C. 8 . CL 
President—B r o .  A l b e r t ,  C. S. C.
Vice-President— C o l l y  C l a r k e .
Secretary— R a l p h  J. G o ls e n .  I
Treasurer— J o h n  O ’M e a r a .
Librarians—F r a n k  C a r l i n  a n d  T h o m a s  H o o le y .
Censors—O t t o  L i n d b e r g  a n d  C ic e r o  M c K in n o n .
—81 members.
Associated Alumni,
O^E-XOElTe/S O P  1S74-YS.
President—P m . M. B. Brown, C. 8.0., Kotre Dame, Indiana.
First Vice-President—T. E. H oward, A.M., LL.B. Hotre Dame, Ind. 
Second Vice-President—-IN. 8. M itchell, M. S., Davenport, Iowa. 
Secretary—Arthur  J. Stage, A.M., Hotre Dame, Indiana. 
Treasurer—J oseph A. Lyons, A.M., FTotre Dame, Indiana.
Orator—T. F. O ’M a h o n y , A. B., M. S., Lake Forest, Illinois.
Alternate—J. F. McH ugh, A. M., Lafayette, Indiana.
Poet—M. H. K eeley , A. B., Beloit, Wisconsin.
Alternate—M ark M. 8. Foote, A. B., Burlington, Iowa.
Shespian Association,
O E T IC E B S .
Second Session.
Director—R e y . A. L e m o n n ie r ,  0.8.C. 
President—P r o p .  J. A. L y o n s . 
Vice-President—C h a s . A. B e r d e l .  
Cor. Secretary— H . Y . H a y e s .
Pec. Secretary—R o b ’t .  W. S t a l e y .  
Treasurer—D. E. M a lo n e y .
Prompter—Jos. A. R o b e r t s .  
Honorary Officers—J. F. E d w a r d s  and T. F. O ’M a h o n y .
Members—E. J. McLaughlin, W. J. Clarke, W. W. Dodge, L. S. Hayes, 
T. A. Dailey, E. McSweeney, B. J. McGinnis, T. P. White.
First Session.
Director—R e y . A. L e m o n n ie r ,  C.8.C. 
President—P r o f .  J. A. L y o n s , 
Vice-President—H a r r y  W. W a l k e r  
Secretary— A. B e r d e l .  
Treasurer—C h a s . J. D o d g e .
Philodemio Association.
O P F IC E B S .
First Session. Second. Session.
Director—Rev. J. C. Carrier., C. S. C. Director—Rev. J. C. C arrie r, C.S.C. 
President—Rev. J. A. Zahm, C. S. C. President—Rev. J. A. Zahm, C. S. C.
Vice-President—Ei. McSweeney. Vice-President—E. McSweeney.
Cor. Secretary—B. J. McGinnis. Cor. Secretary—B. J. McGinnis.
Pec. Secretary—J. A. Ward. Pec. Secretary—P. O’Meara.
Treasurer—P. O’Meara. Treasurer—H. L. Dsh eer.
|  S '  l K o m = .
m r a n a n s - j 11  H. &
—22 members.
Kotre Same Scientific Association.
O P E I C E R S .
President—Rev. Joseph C. C arrier, C. S. C.
Vice-President—Rev. J. A. Zahm, C. S. C.
Recording Secretary—T h o m a s  O ’M a h o n y , M . S.
Corresponding Secretary—M ichael H. Keeley, A. B. 
Treasurer—A rth u r J. Stage, A. M.
Librarian—T h o m a s  G r i e r .  — 17 m em b ers.
Columbian Literary and Debating Club.
This Club was established in the Spring of 1873, for the Commercial 
Students.
OPPICERS.
Director—Rev. A. Lemonnier, C. 8. C.
Honorary President—J. A. Lyons, A. M.
Acting President—A. J. Stage, A. M.
Promoter—T. P. O’Mahony, A.B.
Vice-President—Thomas Cashin.
Recording Secretary—J.- P. Wolfe.
Corresponding Secretary—George W. Crummey.
Treasurer—H. C. Cassidy.
Librarian—Lee B. Sanders.
Censor—P. C. St. Ahbin.
Sergeant-at-Arms—J. P. Kelly.
Marshal—J. P. Burnham. —25 members
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St. Cecilia Philomathean Association.
This Society, one of the oldest and best at Notre Dame, is at the same 
time a Debating, Dramatic and Musical Association. Its exercises include 
Public Reading, Declamations, Essays, and a Moot Court. It numbers forty 
members—the elite of the Junior Department. The plays acted upon the 
stage for the purpose of bringing out the elocutionary powers of its members 
are written especially for them, and are intended to increase the love of vir­
tue and righteousness.
O F F IC B E S.
First Session.
Director—R e v . A. L e m o n n ie r ,  C. S.C.
President—J . A. L y o n s , A. M.
Dramatic Instructor—A. J . S ta g e ,  A. M.
Judge of the Moot Court—L. G. Tong-, LL. B.
General Critic, and Lecturer an Political Economy^ etc.—T . E. H o w a r d ,  
A.M.
Promoter—J .  F . E d w a r d s .
Vice-President—W i l l i a m  P. B r e e n .
Vice-President Dramatic Branch—F r a n k 1 A. Egan.
Vice-Presidents Orpheonic Branch—- W G - r o s s  a n d  D . O ’C o n n e l l .  
Vice-President Historic Branch—J o h n  E w in g .
Recording Secretary—B e l f i e l d  L e f e y r e .
Corresponding Secretary—W i l l i a m  K e l l y .
Treasurer—W i l l i a m  S. M e y e r .
Librarian—C h a r l e s  F .  T. R t tg e r .
Assistant Librarian—O l i v e r  Q-. T o n g .
Monitor—C h a r l e s  F u r e r .
Assistant Monitor—N athan  J. M o o n e y .
Glefk of the Moot Court—J o h n  O ’C o n n e l l .
Censors—B o n i f a c io  F. B a c a  a n d  J o s e p h  L . M a r k s .
Sergeant-at-Arms—W i l l i a m  H. G r e e n .
Charges-d’Aff'air0$—F r a n c i s  A. S w e e g e r  a n d  J o h n  A. M c G r a t h .  
Prompter—J o s e p h  P. M c H u g h .
Marshal—J o s e p h  M . F . B e e g a n .
Second Session.
Director—R e v . A. L e m o n n ie r ,  C. S. C.
President—J o s e p h  A. L y o n s , A. M.
Dramatic Reader—A. J. Stage, A. M.
Judge of the Moot Court—L. G. T o n g , LL.B.
General Critic, and Lecturer on Political Economy—T. E. H o w a r d ,  A. M. 
Director of Calisthenic Department—William  Iyers, A. M.
Promoter—P r o f .  J a m e s  F . E d w a r d s ,
Vice-President—UiisLihM. P. B r e e n .
Vice-President Dramatic Branch—B. F. B a c a .
Vice-President Orpheonic Branch—D . J .  O ’C o n n e l l .
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Vice-President Historic Branch—John Swing-.
Recording Secretary—B. Lefevre.
Corresponding Secretary—Joseph M. P. Beegan. 
Treasurer—William S. M eter.
Librarians—John Soule and Charles Campeatj. 
Monitors—C. P u re r  and C. Freese.
Clerk of the Moot Court—H athan J. Mooney.
Sheriff of Moot Court—John Cullen.
Censors—J. E. Marks, E. Ratigan, L. Loser. 
Sergeant-at-Arms—Vi i l j a k m  H. Green.
Prompter—Joseph P. McHugh.
Marshal—Augustus Schmidt.
Charges-d’Affaires—J . Campbell, C. Xichols, M. Burge.
;St. Stanislaus Philopatrian Society.
Tliis Society, whose object is the study of Elocution and English Com­
position, was organized April 5, 1871.
O F F IC E R S .
First Session. Second Session.
Direcoor—Rev. A. Lemonnier, C.S.C. Director—Rev. A. Lemonnier, C.S.C.
President—Prof. J. A. Lyons, A.*M. President—Prof. J. A. Lyons, A. M.
V ice-President—F. J. W eisenburger. 
Bee. Secretary—J. R. Downey.
Cor. Secretary—II. Long.
Treasurer—J. D. McIntyre.
r msw5- j ™ ™ >
Librarian—J. Kielty. 
Sergeant-at-Arms—W. D arst.
Vice-President—E. J. W eiseneurgeb 
Bee. Secretary—J. R. Downey.
Cor. Secretary—M. J. K insella. 
Treasurer—J. D. McIntyre.
Librarians- j  £  S r a i .
Prompter—F. X. Claffey. 
Sergeant-at-Arms—W. D arst. 
Marshal—H. Quan.
30—members.
M T T S I C A L .
. Notre Dame University Cornet Band.
O F F IC E R S .
Director—Rev. A. Lemonnier, C. S. C.
Leader and Musical Instructor—John H. Gillespie, 
Vice-President—Henry F. Clark.
Secretary—Chas. J. Dodge.
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Treasurer—Chas. Spears.
Censors—J. B, Cetjmmey and J. P. McDermott.
I2sT ST T 2,T T 3V E E 13<rT S :
E  Elat Clarionet—Chas. J. Dodge.
( Jolin PI. Gillespie,
E  Elat Soprani— < Charles Bowman,
( Robert W. Staley.
Eirst B  E lat Cornet—W. W. Dodge.
Second B  Elat Cornet—Charles Spears.
E  Elat Alto Solo—Henry P. Clark.
Eirst E  Elat Alto—G. Roulhac.
Second E  Eia,t Alto—J. B. Crummey.
Third E  Elat Alto—Louis Burridge.
Eirst B  Elat Tenori—E. W. Kiinm, W. Gavitt.
Second B  Elat Tenori—H. W. Walker, J. D. Christy,
Baritone—J. P. McDermott.
Eirst B  Elat Basso—J. Brennan.
Tula—T. M. O’Leary.
B B  Elat Contra Bass—R. A. C. Hutchings.
Snare Brum—Edward Gillen.
Bass Brum—P. G. Lilly. —25 members
University Orchestra.
Director—Bro . Basil, C. S. C.
i BRO. LEOPOLD, (3.8. Cl, E. ElMMAsr&z j  J. & BooLEAG.
Second Violin—J. P. McH ugh , Carl Otto. 
Viola—C. Burger .
Violoncello—R ev . E. L illy , C. S. C„
Contra Bass—C. E. F r e e s e .
Elute—Jo h n  H. G ille sp ie .
Clarionet—Chas. J. D odge.
Tromba—C. E. Bow man
Corni—P r o p . M. A. J . Baaseh, R. W. Staley.
Choral Union,
This Society was'organized during the month of February, 1874; its 
primary object being the individual culture of its respective members in 
Vocal Music, and likewise to assist in the various entertainments given for 
the pleasure of the Students.
. O PPIC E R S.
Director—R ev . V. H enrioh .
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President—Chas. A, Berd el .
Vice-President—E dward J. McLaughlir.
Monitor—William O hler.
Corresponding Secretary (Sr.)—R. W. Staley.
“ “ (Jr.)—Jos. Cam pbell .
Censor—F lorxar Deyoto.
Recording Secretary—H arry W. W alker .
Treasurer (Sr.)—T jeeos. Cashir .
(Jr.)—George J. Gross. —25 members.
The Choir,
Director—R ev  J. F r e r e , C. S. C.
Leader—Bro . L eopold, C. S. C.
SopraRL—F. Smyth, A. Schmidt, 0. Burger, J. Delvecchio, J. McIntyre, 
T. Hunt, J. Borie.
Al t i.—T. McHamara, J. McHugh, J. Lynch, R. Horns.
T er o r i.-—R ev . Mr. Henrion, Bro. Francis, C. S. C., Prof. M. A. J. Baasen, 
M. H. Keeley, J. F. Edwards, T. O’Leary.
Bassi.—R ev. J. A. Zahm, C. S. 0., Mr. S. Zahm, Mr. Hagerty, Mr. Akers, 
Bro. Luke, C. S. C., Bro Stanislaus, 0. S. C., Prof. A. J. Stace, R. W. Staley, 
T. P. White, T. Cashin, C. A. Berdel. —26 members.
ATHLETIC.
Hotre Dame Boating Club.
This Club was established in 1869, and has since grown to be one of the 
most popular institutions at Hotre Dame. It possesses a substantial boat­
house, two four-oared barges, named the “ Santa M aria” and “ Pinta,” two 
six-oared barges, named the “Hiawatha” and “ Minnehaha,” and one ,staff- 
boat, the H ina.' Two races take place annually, one in October and the other 
at the Commencement in June. There are thirty active and twenty-five hon­
orary members in the Club.
O P P I G E R S .
Director—Rev. A. Lemorrier, C. S. C.
President—P r o f . M. A. J. B a a s e r .
Secretary—C harles J, Dodge.
Treasurer—H arry  W. W alker.
Commodore—Da r ie l  E. M a l o r e y .
Crew o f  the “ H ia w a th a ” — (diaipions.) Crew o f  the 11 Minnehaha.”
A. J. Mooney—StroTce, J. D. Christy—StroJce.
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D. McGinnis—BoW<
A. Horne—Goxswain.
F. Morass—Fourth.
E. Grawes—Fifth.
D. E. Maloney—Second and Gap't. 
H. V. Hayes—Third.
CL A. Berclel—Second.
B. Euans—Third.
J. J. Gillen—Fourth.
R. Staley—Fifth.
H. W. Walker—Bow and Captain. 
L. S. Hayes—Goxswain.
Crew of the "Santa Maria"-4(%m#0lW
H. C. Cassidy—£ troke.
J . F . W olfe—Second.
T^Grier—Third.
Crew o f  the "Pinta ,"  
C. J. HodgG-^ ~BtroTce(
E. S. Monahan—Second.
J. Burnham—R om?.
C. Villen eitve, Goxswain and Gapt.
W.W. Dodge—
G. Crnmmey—Bow and Gapt. 
J. B. Crnmmey—Goxswain.
Substitutes,*—T# Gallagher, H. Deliner, T. P. White, E. J. McLaughlin, 
F. O’Brien.
J. Berry, Accessit First Arithmetic.
J. Brennan, Premium for Violin.
C. Bowman, Accessit Second Book-keeping*
A. Baca, Accessit First Geography.
G. Burhridge, Premium First Reading.
G. Cunnea, Premium Second Telegraphy and Piano.
lT. Cashin, Premium First Grammar; Accessit Second Book-keeping.
T. Culliton, Premium Second Book-keeping.
M. Caldwell, Premium First Geography; Accessit Second Book-keeping. 
J. Flaherty, Premium Second Book-keeping; Accessit F irst Geography. 
J. Girard, Premium in Fourth German, First Grammar; Accessit Second 
Book-keeping.
E. Gribling, Accessit Second Book-keeping.
J, Hedges, Accessit Second Book-keeping.
C. Hess, Accessit in Penmanship.
M. Jeffreys, Premium First Arithmetic; Accessit Seventh Latin and 
First Grammar.
M. Keeler, Premium First Geography, First Orthography, English Com­
position ; Accessit Third Algebra, First Arithmetic.
S E N IO R . D E P A R T M E N T *
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E. Kimm, Premium Violin.
J. Kennedy, Premium Third Grammar, Clarionet.; Aeeessit First Beading. 
J . Lyons, Accessit Second Book-keeping.
M. McCullough, Premium Fifth German, First Grammar.
S. Marks, Accessit Second Book-keeping.
P. McDonald, Premium Second Book-keeping. Accessit First Reading.
E. McCunniff, Premium Third Grammar.
T. B. McDonough, Premium Seventh Latin, Fifth German, First Grammar. 
W. McClure, Accessit Model and Architectural Drawing.
C. Otto, Premium in First German; Accessit Violin, First Arithmetic.- 
J . Ott, Premium First Reading; Accessit Second Book-keeping.
F. O’Brien, Accessit Second Book-keeping.
Geo. Budge, Premium Second Grammar, First Geography, Second Book­
keeping; Accessit First Arithmetic.
J. Rofinot, Premium for Flute; Accessit Second Telegraphy, First Read-
mg.
G. Roulhac, Premium in Second French, Violin; Accessit Second Ger­
man, First Arithmetic, Seventh Latin, First Grammar.
F. M. Scrafford, Premium in Penmanship; Accessit First Geography.
S. Sludebaker, Premium Second Book-keeping.
H. Skahil, Accessit First Arithmetic.
F. Sweeger, Premium Second Book-keeping; Accessit in Penmanship.
O. Tong, Premium First Reading.
o
JU N IO R DEPARTMENT.
W. P. Breen, Premium in Bible History and Public Reading.
J .  Beegan, Premium Bible History and Public Reading.
L. Busch, Premium Second Book-keeping.
0. Burger, Aeeessit Piano.
J . Buchanan, Premium in Third Reading, Accessit Second Geography. 
J. Borie, Premium First Reading.
A. Crunkilton, Premium First Grammar, Penmanship; Accessit Second 
Book-keeping, First Arithmetic.
C. Campeau, Premium in Penmanship.
J. Cullen, Premium Second Geometry, English Composition, Machine 
Drawing; Accessit in Fifth Latin, Second Algebra.
W. Ohapoton, Accessit Second Arithmetic.
J.. Campbell, Premium for Piano and Public Reading.
F. Olaffey, Premium in Penmanship; Accessit in Second Geography, 
First Reading.
J . Cohen, Premium in Third Arithmetic, First Orthography, F irst 
Readme1
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J. Delveccliio, Accessit Violin.
J. H. Dryfoos, Accessit Second Arithmetic.
J. Daly, Accessit Penmanship.
E. Downey, Premium in Penmanship; Accessit First Geography.
J. Dally, Accessit in Penmanship.
J. Ewing, Premium Sixth Greek, Fifth Latin, Public Beading, Bible 
History; Accessit First Algebra.
F. Ewing, Premium Third Orthography, Fourth Arithmetic, First Bead­
ing ; Accessit Second Geography.
F. Frazee, Accessit Second Book-keeping.
C. Freese, Premium for Violin.
H. Faxon, Premium Third Arithmetic, Penmanship; Accessit First 
Grammar.
G. Frauenknecht, Accessit Penmanship.
J. French, Premium in Second Beading; Accessit Figure and Machine 
Drawing.
F. Farrell, Premium Third Arithmetic.
E. Grambling, Accessit Landscape Drawing.
D. Gorman, Premium in Penmanship.
C. Green, Accessit in Penmanship.
D. Green, Accessit Second Geography, Penmanship
F. Goklsberry, Accessit First Geography.
T. Gallagher, Premium Third Orthography.
0. Gove, Premium Third Grammar.
H. Hoerber, Premium in Penmanship.
T. Hunt, Premium in Fourth Arithmetic. *
0. Hake, Premium in Second French, Third Grammar; Accessit Second 
Arithmetic, Piano, Penmanship, First Beading.
M. Hayes, Premium Fourth Arithmetic.
C. A. Kreiter, Premium in Penmanship; Accessit First Arithmetic.
M. Kinsella, Premium Second Arithmetic.
A. Koch, Accessit Figure Drawing.
J. Kielty, Premium in Third Orthography, First Beading; Accessit 
Second Geography.
A. Kramer,Premium for Piano; Accessit in First German, Penmanship. 
W. Lawless, Accessit Bible History.
J. Lynch, Premium First Beading; Accessit Violin, Figure Drawing.
J. Lambin, Premium Penmanship; Accessit Figure Drawing.
B. LeFevre, Premium in  First French, First Geography; Accessit First 
Bible History.
C. Lewis, Accessit First Beading.
G. McHulty, Accessit F irst Arithmetic.
P. Moran, Accessit First Grammar.
0. Meyer, Accessit First Arithmetic.
W. Meyer, Premium Second Orthography; Accessit in First German 
Public Beading and Bible History.
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T. Monahan, Premium in Penmanship.
F= Miller, Accessit First German, Violin.
M. McCormack, Premium First Arithmetic, Penmanship, Accessit First 
Grammar.
H. J. Mooney, Premium Sixth Greek, Sixth Latin, English Composition 
Public Reading, Bible History; Accessit Second Algebra.
J. D. McIntyre, Accessit Penmanship.
P. McBride, Premium Second Geography.
J. Marks, Premium Penmanship; Accessit Public Reading.
T. McHamara, Accessit Sixth Greek, Fifth Latin, First Grammar.
J. Minton, Premium Second Arithmetic, Penmanship; Accessit in First 
French, First Grammar, First Reading.
J. McHugh, Premium Bible History, Public Reading, Phonography; 
Accessit Sixth Greek, Fifth Latin, Violin 
R. Morris, Accesit First Reading.
C. J. O’Connor, Accessit Second Book-keeping.
D. J. O’Connell, Premium Second Algebra; Accessit Seventh Greek.
C. O’Connor, Accessit in Penmanship.
J. D. O’Hara, Premium Public Reading and First Reading.
J. Perea, Accessit in Penmanship.
F. Peril, Accessit Model and Architectural Drawing.
J. Quin, Accessit First Arithmetic.
H. Quan, Premium Second Orthography; Accessit Piano, Penmanship.
E. Ratigan, Premium English Composition; Accessit Second Algebra, 
Public Reading.
J. Rider, Accessit First Reading.
W. Robinson, Accessit First Geography.
E. Riopelle, Accessit in Penmanship.
T. Solon, Premium First Grammar; Accessit Third Algebra.
A Schmidt, Premium in First German, English Composition,- Public 
' Reading, Figure Drawing; Accessit Second Arithmetic, Second Book-keep­
ing, Penmanship.
F. Stamm, Accessit Second Geography, Penmanship.
E. Sugg, Premium Fourth Arithmetic.
C. Stucker, Accessit Model and Architectural Drawing.
W. Schulthies, Premium in Penmanship, Model and Architectural 
Drawing.
L. Smith, Accessit F irst Geography, Machine Drawing.
J. Smith, Premium First Grammar; Accessit Penmanship, First Geogra­
phy.
H. Schilt, Premium Third Arithmetic.
F. Smyth, Accessit Penmanship.
F. Thalman, Accessit in First German, First Grammar, Penmanship, 
First Geography.
M. VanHamee, Accessit in Penmanship,
C. Welly, Premium First Geography; Accessit First Grammar.
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J. E. Wood, Premium First Geography, First Grammar, Fifth German, 
First Orthography; Access!t Public Reading.
F. Weisenburger, Accessit First Arithmetic.
F. Witllesberger, Premium in Penmanship.
R. Walker, Accessit Second Arithmetic, First Geography.
0. Walsh, Premium in Third Grammar; Accessit Penmanship.
R. West, Accessit First Reading.
E. Washburn, Accessit Second Geography.
II. Zubcr, Premium Second Geography, Bible History, Penmanship,
Landscape Drawing; Accessit Second Arithmetic.
M IN IM  D E P A R T M E N T .
E. Buchanan, Premium Third Reading.
C. Clarke, Premium First Geography, Neatness; Accessit Landscape 
Drawing.
F. Carlin, Premium Second Geography; Accessit Neatness.
F. Campeau, Premium Fourth Reading, Third Catechism.
H. Canoll, Premium Fifth Geography.
E. Cleary, Premium Third Arithmetic; Accessit Neatness.
L. Frazee, Premium Second Orthography.
A. Fosler, Premium Fourth Orthography.
R. Golsen, Premium First Orthography, Neatness, Landscape Drawing. 
S. Goldsberry, Premium First Arithmetic.
L. Goldsmith, Premium Fourth Arithmetic and Neatness.
T. Hoolcy, Premium Second Catechism.
O. Lindberg, Premium Second Reading.
M. McAulifi'e, Premium First Reading, First Penmanship; "[Accessit 
Neatness.
C. McKinnon, Premium Second Arithmetic.
II. Middleton, Premium Third Geography.
C. Nowlan, Premium Third Orthography.
J. O’Meara, Premium First Catechism; Accessit Neatness.
C. Parker, Premium Fourth Geography.
E. Sticlitenotli, Premium Second Penmanship, Neatness,
A. West, Premium Fifth Reading; Accessit Neatness.
In this Department are admitted young hoys under ten years of age, who 
are carefully taught—by highly competant lady teachers—Spelling, Reading, 
Writing, and the Elements of English Grammar; Geography, History and 
Arithmetic; so as to fit them, after a lapse of time more or less extended, for 
the higher branches of study.
p B B ia ltk s*
Post-Graduate Course.
The want of such a Course has been for a long time felt by Students 
desirous of continuing to perfect themselves in those studies which require 
several years of close attention. The Post-Graduate Course is now open, and 
we invite our Graduates, and such others as are able, to enter it and avail 
themselves of the advantages it affords of prosecuting their studies to a suc­
cessful conclusion. The Students in this course occupy themselves with 
with Philosophy, History, and the Natural Sciences. Law and Civil En­
gineering may be optional studies of the Course.
Law Department.
We trust to see our Law Department better and better attended year 
after year. We have every reason to be proud of the young men who each 
year have sought the classic retirement of Notre Dame to pursue their Law 
j studies. We will endeavor to make their sojourn among us an agreeable one, 
and give them the advantages offered by other Institutions.
Civil Engineering.
This important branch of study will be commenced next Session, and 
will afford our advanced students the opportunity long desired of fitting 
themselves for important professions in life.
Languages.
It is the desire of the authorities of the University of Notre Dame to 
promote the study of the foreign languages, the use of which is so frequent 
and necessary for business or scientific purposes.
The German mnguage, the classes of which are so numerously attended, 
will be taught by four Professors during the next scholastic year. The num­
ber of German students attending the University is becoming greater every 
year.
The French language, though more especially the language of the Colle­
giate Course, will be of great advantage to the Scientific students. Other 
languages—such as Italian and Spanish—may be taught when required.
Phonography and Telegraphy.
These two branches invite the special attention of the students of the Com­
mercial Course. The Telegraph Department is fully organized, and placed 
under the management of a skilful electrician. I t is very probable that
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I
JSFotre Dame will "be in direct communication with South Bend and the rest 
of the world "by electric wires before the end of 1874.
A n a t o m y  a n d  M a t e r ia  M e d ie a .  •
Young men desiring to study for the Medical profession will find oppor­
tunities to do so at Hotre Dame. Yet, owing to the want of a sufficient 
museum whereby this important branch could be thoroughly illustrated, the 
course of studies in this Department is limited, and embraces principally 
Anatomy. The remainder of the course is completed in some of our neigh­
boring "Universities. As a Preparatory Course, that which is given here, 
under Rev. L. Reyron, M. D., leaves nothing to be desired.
P a i n t i n g  a n d  D r a w i n g . ,
The Drawing Classes show each year a large increase on the preceding 
years. The University enjoys means adequate to all demands in that branch. 
It possesses a large number of models in all sorts of drawings, a fine studio, 
and a vigilant and zealous teacher of the art.
Painting promises likewise to be one of the popular branches of Art 
taught at Rotre Dame. The famous painter G-regori, of Rome, has been 
finally engaged, by Very Rev. Father Sorin, to come to Rotre Dame in 
August. His contract is to last three years. Gregori has no superior in 
Rome.
M u s ic .
This Department is complete in all its appointments. I t  has five Profes­
sors, and is divided into classes on the regular Conservatory system. An 
Orchestra of fifteen pieces, with an excellent Quartette, and a Brass Band of 
twenty-five instruments, are some of the leading features of the Musical 
Department.
Vocal Music will receive special attention next year. A Professor of 
merit will have charge of it. We call the attention of our students and patrons 
to this favorite and useful branch of music, which is now so deservedly 
popular.
A s t r o n o m i c a l  O b s e r v a t o r y .
A temporary Astronomical Observatory has been erected, in which the 
fine instrument presented by the Emperor Rapoleon has been placed. The 
studies of the Class of Astronomy are now rendered practically interesting.
L i b r a r i e s .
The College Library contains some twelve thousand volumes, very care­
fully arranged by the Librarian, Rev. Joseph C. Carrier, C. S. C. Donations 
of books, especially to the Law Library, will be thankfully received.
The Circulating Library was commenced two years ago, with four hundred 
volumes—it now numbers over twelve hundred. All the Libraries which
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formerly belonged to Literary and Religions Societies have been merged 
into it. Instead of the dozen or more bookcases which often only hid away 
instructive books, a beautiful'collection of Literary and Religious works is 
now open to the students in a room fitted up as a Reading Room.
“ TH E SCHOLASTIC.”
This is the title of a neat little paper published every week, except in 
vacation, at the University of RTotre Dame. The chief object of this paper is 
to keep the parents and friends of our students informed on the various sub­
jects of study and discipline at this University and at St. Mary's Academy, 
and of the progress of their sons and daughters in these two institutions. 
For this purpose, regular weekly reports are given, consisting of the names 
of those who deserve, by their excellent conduct, to be recorded on the Roll 
of Honor, and who by their perseverance and industry deserve special com­
mendation from their various professors and teachers. Other reports relative 
to the arrangement of classes, the promotion of the more talented and ener­
getic students, etc., also find place in this paper, and keep parents and friends 
accurately informed on all that concerns their children.
This paper also opens a field for aspiring young writers, who might 
otherwise, through timidity, allow their talents in this respect to remain in­
active; while many articles of an instructive and literary character, from 
writers of mature mind and ability, render T h e  S c h o l a s t i c  a valuable pub­
lication for all who desire variety and utility in their reading. Our little 
College paper at present consists of eight wide two-column pages, and as 
soon as a sufficient patronage will justify its conductors in doing so, it will be 
increased in size and thus rendered still more useful and interesting. s
T E B M IS  :
By M a il ,  f o b  o h e  S c h o l a s t i c  Y e a h , '$1.00.
To students residing at the College or Academy, one year, special terms.
Address, Editor o f  “ T H E  S C H O L A S T IC ,”
3STOTE.E3 D A M E , IMTXM
T H I B T I E T H
ANNUAL COMMENCEMENT1
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(In troM ory  to the Annual ComencBment,)
E ntrance March-*—” Bay S tate ” . . . . .................. .............................. . . . .  .N . D. t l .  C. Band
M u sic ................................................. . . ......................................... . .............. . . . . . . .  Orchestra
L a tin  . . . . . ........ . ....... . ........................... . .   ..........................Thomas P. W h it e
“ The U tility  of Science ” ......................................... ..............................Da n ie l  E. Maloney
M usic—P ia n o  ................. . . . . ............. . .......  . ............ .......... .................Ga e l  Otto
“ The Spirit of Our Age ” ............................ *.................... ... . ...............W il l ia m  3. C la e k
“ A Glance at G eology” ..................   . . . . . . . . . .    Charles A. Beb d el
M usic ............................. . . . . . . . . ..............................................    H. D. U. G. Band
“ Influence of L ite ra tu re       L ou is S. H ayes
“ K now led g e” ........................................................................   H arby  W. W a lk er
Music-—P ian o   .................. ................ . Ga el  Otto
“ The G reek L anguage and L ite ra tu re 15.........   R o b e r t  W. S t a l e y
“ Com m ents on A esthetics”       .W il lia m  W . D odge
Music , . , . # 4 . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IL D. U . C. I&A.ND
Poem —M em orial  ..............................................................   H arold  Y. H aYes
“ Speculations on th e  M aterial U niverse ” ..............................     Thos.- A. Da iley
Commerce—(Poem )......................................................       W il l ia m  T. Ball
M usic—Piano and V io lin ..   .............. .....................................Carl  Otto and  C. Burger
Closing R em arks....................................................................................   R ev , M. B. Brown
M usic—Quickstep, “ Get up  and  G e t” ........................................  H. D. U. C. Band
TUESDAY, JUNE 23.
IT'ox’oxx o  o x i .
Solem n H igh  Mass (on behalf of th e  A lu m n i)............................................... "— 6 o’c lo c k
B reakfast 7.30 “
Business M eeting of th e  A lu m n i .............................. ............................. *............. 9 “
A drtexm xooxx.
A lum ni B an q u e t       2 o’clock
R eg atta .................................................................................................................... 4 30 “
S u p p er       6 “
3 3 'v ex x ix ig ;.
Music—Selections from  th e  “ B ohem ian G irl —Balfe................ ’. . . .  M. D. U . C. B an d
M usic..................................................................................................................................Orchestra
P ro logue,...................................................................       E. M cSw eeney
O v e rtu re -^  L eichte C availerie5’.................................... ............................ 27. D. TL C. Band
w a i t i n g  f o r  t h e  v e r d i c t .
Or, FA1SELT ACCUSED.
A D om est ic  Drama in Three  A cts ,— Sl igh t ly  R emodel led  for  the T h esp ian s
D r a m a t i s  P e r s o n s e .
Jasper R oseblade.................................................„ C. A. Ber d el
Jo n a th an  Roseblade, (F ather to  Jasp er and O laude)........................E. J . McLaug h lin
Claude R oseblade.........................................................................................................C. J . D odge
H um phrey  H igson, (S tew ard to  E arl of M ilford)     R. W. Staley
Jonas H undle, (form erly a P o ach er) ..................................................................TV. J . Cla rk e
Owen H ylton, (Vicar of M ilford)   TV. W. D odge
Bay Sm ith (a d istan t re la tive  to  S q u in ty )   Master  J im m ie  Quan
Lord V iscount Elm ore, | tt v
L ord Chief Justice , [ ...........* i±' W' tiAYE
L ieu tenan t E lo rv ille   L. S. H ayes
Sir H enry H arring ton , (a M agistra te) \ T  A -p.
Sergeant Stanley, Counsel for th e  P rosecution, j ..................................................
Graftston, (Counsel for th e  D efense)...............................................................E. McSw eeney
Cleric of th e  C o u rt...........................................     B. M cGin n is
Sheriff.................................................................................................................................... T. Gr ie r
Eorem an of th e  J u r y   .  T. P. W h it e
A tten d an t to  th e  Lord  Chief Justice , ) w  w
U sher of th e  Court, \  W* 11 BALL
Barristers, Ju rym en , Policem en and Gam ekeepers.
E p ilo g u e  C. A. Ber d el
M arch for R e tir in g  27. D. IT. C. Band
A
WEDNESDAY,
EIGHT O'CLOCK: _A__ ZMZ
PROGRAMME I
M usic—“ M audie M oore” .............................................................................N. D. U. C. Band
V aled ic to ry ...................................................................................................... C. J . D odge, of ’74
M usic...............................................     ORCHESTRA
Conferring of Degrees in Classical and Scientific Courses.
M u sic ..............................................................................................................  Orchestra
O ration of th e  D ay ............................................................... ........................ H on . S. S. H ates
M usic...........................................................................................................................  Orchestra
Awarding of Diplomas in Commercial Course.
M usic—Medley, {Keller).................................................................'.................N .D .U .C . B a n d
Awarding of Class and Special Prizes.
B em ark s  .............................................................  H on . A. C. D odge
M usic.................     Orchestra
Distribution of Premiums in Preparatory Classes.
Awarding of Honors.
Closing A ddress....................................................   R t . Bey . Bis h o p  Gtemotjr
M usic—“ Hom e, Sweet H o m e” .................................................................. N. D. TJ. C. Band
SAINT MARY’S ACADEMY.
(One f i l e  Vest or M e  Came U n iversity ,)
z|; HIS Institution, situated on the beautiful and picturesque banks of the 
St. Joseph River, is everything that could be desired as a locality for a 
Female Academy. All the branches of a solid and complete Education 
are taught here. Music especially, both Vocal and Instrumental, and the 
Modern Languages, form prominent features in the Course of Instruction.
Particular attention is paid to the Religious Instruction of Catholic 
pupils. Pupils of all denominations are received, and, for the sake of order, 
merely required to attend the public religious exercises with the members of 
the Institution.
The Buildings are spacious and commodious, suited to the Educational 
re q u ire m e n ts  o f th e  day , a n d  fu rn is h e d  w ith  all m o d e rn  im p ro v em en ts . 
Every portion of the building is heated by steam, and hot and cold baths are 
attached to the sleeping apartments.
The Grounds are very extensive, beautifully adorned, and situated in that 
charming seclusion which is so favorable to the healthful development of 
moral, physical and intellectual power.
The proximity of the two Institutions to each other is a great convenience 
to parents having children at both, when they visit their sons and daughters.
For further particulars concerning this Institution, the public are re­
ferred to the Nineteenth Annual Catalogue of St. Mary’s Academy, for the 
year 1873-4, or address
ST. MATTY'S ACADEMY,
Notre Dame, Indiana.
N. B. The friends of the Academy will be pleased to learn that there is a 
regular omnibus line betweeen South Bend, Notre Dame and St. Mary’s, 
which connects regularly with all the trains ariving at South Bend.
,, 
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